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cli'Vculo al Diivcidiiu un ¡iti nto oscrito oJyra. que situacioroes capaces de dis* 
I'ÍIÜ- IKIO quo se resipetten los puestos traer da atención dej ¡público. 
Épe <'M dü in-iiKidl.IjuI «ii-iipiiu. piii-s en Co'nsaiello Tabemer, que por p r i t n ^ 
vióta de la Tloal oiixien do 7 del co- ra vez se hacia cargo deJ papel d'e Sol, 
triente habr ía que declararks cesan- cantó con mucho gusto y eaicamó eí 
i - . liipo dentro del desgarro seilaJado por 
PMÍMÍ que rio do :i i;i disposición el amor; Tana Lluró, en la duquesdta, 
caii'ácteir retroactivo y que la amorti- siipo acertar en todos los momentos 
zflipión sé haga a inodida que se pro- y OvbaUé cantó con gran mt6<rés toda 
duzcaíi la# \ .icantes. j a obrai Morelll, aunque un poco a.fec-
I.os pcriíkiicos que puídican el es-tado «MI aligunos momenlos, llevó a bi^n: 
criio apoyan la pedición de los fun- jnierto »u parte y Cid, Radaguior y los 
cionai-ios muni'-iipa.lc.s. domas defo-ndi'eron con brío los troa 
UN BANCO M U N I C I P A L -1; Andrés ^ ^ J ^ ' ^ f 
hobioran suio nia.s mortales si eil maes-
\ la r.(,ini.-.ió;i cslndiaha la ini- (,.,, p j . ^ ^ ^ n() liuibift^e .puesto €»Uia| 
I iti , n .1 • un Ua.nco niuiii.-ipal ha ^ (.;1;|()r (ie su ¡inspiración y de su de-
ItegiaidiOi un escrito, que finua.n el 
L a política del Directorio militar. 
E l G o b i e r n o c o n t e s t o n a l o s q u e c e n -
s u r a n s u p o l í t i c a e c o n ó m i c a * 
c a -„ . . DI-SPACHANDO ^onoiiid d. divi-h.u don Pelspo Nava- Ja i.-uni.di varios expedíanlas (pío 
MADRID, .1.—Hoy despacno con el uan>, Uimn, m- ('asafta/v^Udlos. recen ée intenéfi. 
pov o.l marqués do Magaz, quien ala, Idem id ni. eph pensión, a áoe ca- LAS VISITAS DE MAGAZ 
salid,, dijo a los periodistas que el pítanos, cuatro tenientes y un aJlo- |.;| manpiós d . Mm-a/ ha VÍMUI.IO al 
S o ! de ; L , / m a q,,,' ^"f". m*fti*m Se l'-rancia y a,l .noar.ado ¡precian uo uuoio.s. lt[,.m Ul (,mz VftyíX ^ Xfórtfto náiK. d€ Nwocíoe l 'A iran i . • ros de Finlandia. 
Un periodista le preguntó si había ta,r a, Iivinta, ofieiaJos de Tetuan v La- confcSiando n.n ambos 
p n a noticia deil guardacostas «La- laxd.e. ¿EÍM NTIENDO UNA NOTICIA 
«Che., v el pr^idome uterino cuntes. E L ANTICIPO A LA PRENSA DESMINT 
| que ba.sta el niomenfo del despa 
^ - - periódiitfo de d.a im-.d,e ha publi- S e o Hispan.^-An^-h-ano, ^ ^ ^ E- C' 
,,„,• : , Lia Conrisiióm (fe reprethntantes^ de cadü ¿ lloi4CÍa de que ed genetail ( ras L-r.uijo y S&na y < 
ch( no le había •encontrado aún, el poriiódicos die provincias contón-ú-am +• ,,,,,.,„ m 1:1 en Rarcetona, a ciiiihmíos de onéciuo, Wüf'&l'í (((iataihlfia.). KÍIIIE. r r a c H A n A c .T-pílinififvníi li'jus iCO^n. la nün a  V X , ^ " ^ m c n r n t i a B l CmTi*é ' c d lt . r r \ ' u , ^ ' \ ' ' ms gestees . ^ c i o n a c t e con la j f ^ ^ ^ .-on nnnh.. a Palma . r . rr ̂ ^ l ^ & S " 
LAS OBLIGACIONES DEL TESORO cuestnon doi anticipo. ,„, ... , a , . pu. s Caval- capiial de 25 . ' " . i ^L¿ 
•Ha visitodl): -m. 'la Presidencia al I ^ ^ i uiañnna, visitaron en, la, Prc- ;« . „ viadTÍ.il v aun pe-- na qvk pntedia, d v - ^ n v ^ ^ ^ (cLa Coraib. en m nueva pre^ •%mr.ú Mulera , el jd^rector de tía sidtoncia ..,1 comAratoioiaaiie Ma^a , ^ í - ^ a m ^ c ^ ^ corte. to ag.mcolia ,N dsoru^ "! • • - ' '; - geMacifen én el Gran Cinema. 
«LA CORAL», EN EL GRAN 
CINEMA 
Un éxito franco y rotundo obtuvo» 
33 ^ « « ^ v v v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
i M U S I C A Y T E A T R O S 
i.a función era reservada para sud 
sociois ihonorarios y protectOTes y e l 
proclama, como eonespondía al caso,, 
fue niaL;nítico. .s>l>nesa¡liendo las com-
posadoires- litnladas «Sardana de laá 
monjas.», do Morara y ((Así cantan los 
chicos»., de Ouridi. 
ici iios que hoy cantan/todas Durante el comeierto se pudo obser-
" inoridad del salón, que 
reúne unas excedentesi condicione* 
bretes. 
i de l\ 
ñ a . 
EN MAL/Í 
mtilniúa el 
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enel ss 
•g*<lü ," , 
S í de la Moue^la «-ñor Sedaño, pa- «vino a lo. d.-mas generales del Ul ^ FUNC,oNARlOS MUN ClPAUt ^ 
ra enti^garle. .la prueha definitiva de rect>vrio. „ «-.•..b-i muinciada Í M funciomuios niunn • 11AAAM/VVVV^̂  
Si primeras Ohl^acioncs del Tesoro Para - ta . .md.e ^ ^ ^ v v ^ ^ - - ^ ^ - - - - ^ ^ ' , 
me se fabrican en España. . W eu t r .Ms a de \0> / i r i o ^ ^ ^ ^ ^ ^ x x x ± n ^ f T-» >i r > 4 
K Estado ha vcnido'siepdo tributa- efe io? peir, Macos con g ^ ^ g f ^ g ' 
xio del Extranjero en este respecto, do Ifc.cumda. a.l que t.umnieu 
sta que el Directorio se percato de visitado i ' > ' ^ t 5 ^ l : M n M I 0 A DEL DI 
„uf. podían - m f -.vioiu.rse con 3a nía- LA P O L I T I C A .ECONUWIUM c p v i L L A » otros immc no^ ^ j ^ - ^ l Yqrla - ran sonoridad del salón que 
^ : ; r ' ; : r - s ^ « r s a " • . ^ - -
f'centíinieita'oa de largo por 84 de alto 
i ; tamaño. 
ij'as poirt-o rayada tiene 23 y medio 
ib larp i por L'9 de aillo y el papel ha 
sidi e1al»orado espwia.lmente, por un 
de nai'-coloi'.i, v de inarc.. , ^^v io un 
JWa h^-a fabricación distin- V̂008 nr , . ' » 1 n0 ..upo desligar ambas co-
a'-uV. en su indiferencia a, los 
stendo á á que no es esta 
prlniiera vea! qm- nn niu^ioo salva 
ro ha, -la.l-lecldo nin-nn aumento; a , in>P¿aÉta. 
~1 ...i H-nr^in co- i.-] caSo, paia UOH.M-OS, no es nu«-
me-
e5d¡,-|i;i,l:1,,|""1:; £ ~ ,,M!V 1 da, nuls in teresado^ b ^ w f . i í ^ t ó dirección' que le- ha imprimido el se-
ffli"'r -,1'",a <,r,:,"f^l"• ' ' ^ d i M ^^o^ni .v ; ,,,,,0 fi a y ^ ^ g 0 ^ ^ ^ # a ^ ü S a la 'tos al c o m ^ i t o r , - w q u e fuera dos- ñor Sáez de Adana ailmade tan ÍUH 
íf:;i.f , , • - -."UÍMÍ:. . . .•: . . de los re- . Ü ' ^ ü t C o t o <S5« m^ece u0 Poco & ^ ^ ^ ^iect.vidad artística. 
1 { ,.: 11 ,,;'Víl tal.-ricnción distih- curaos dbí l i tado, ck- foima que t i . - .... -, .j 
j r ¿ - n , p 0 n <>í'";' f?;',':«.Í". que re- huíale bola :1a riqueza, y tendiendo ^ . . ^ J ^ v 
*s-1 '• I ' " ' 1 ' ' «¡c Maüte. íisinírsínd n perfrecícaúi.r los gastos v ' . .-t , . • 
J " " I angu.lo inferió,- derecho n,.va la remmlación. ,:, ', 
S ;"T:! ^"nañ,> de una n \&."Avri & es'o.-a.uuh. la ... t a - ' ' ^ amo" - 5 
^•..do ooun „^o. .c . ,.. ....l-.i. i uu u in u Ja l,,,,,,,|,l l ; l . ^ K ^ d e cin.o pesetas. v,o ha. «ta^ecuio ^ ^ W . ^ ^ r f l ' ^ li,m,4,teta-
oldigariono. llevan en .d centro ambeá ail contrario, ha rea i/ado eco ,., ^ mmán del .número rJH orden un me nOItcfelft. , a.,n,;;-, vo. por d<-.boba para i a c u n n i a o n 
I s ^ . r ^ - ^ f e S S S S ^ ^ - M ^ ^ S S S S S S S Í ^ 
" " ASUNTOS ANTES DEL OES- , , , act,, a sentimJwita ^ 'a . ^ K " 
PACHO - .-iún |...r l« r. -ulu.M,,,, -
¿e ,.,ll„...,i,. mw ileencia p a í s no4S toj pasando «lia a te Comis ión de H a . 
de cinco d í t e al 4 « . i « . i « de ajtajde cfmda. . ManteéBni 
don Fau-i Vil . ; . . . . Se m i . ™ ^ " ; l ^ u w ^ d „ . 
Sesiones municipales. 
C o o p e r a r á e l A y u n t a m i e n t o a l 
a y u i n a l d o d e l s o l d a d o e n A f r i c a . 
r»™^ anie.s de Navidad IOS tres Cjereieiug u>mm 
^Principios de afio \,\ director de dt" ilil's,;, '^Cientos i 
r r 8 * fifl ^ ' M'.nioda hará eufre-a ,mi>rm* dl'.ri!m"1,i0 
*ia ^n's,V>" ••' ''• Dirección del Teso les ^ v"" 
• J "1 naneo de K ' - J ,:„,, El 
^tenedores, eanje^ h,s ,áininas 
E L CONSEJO DE AYER 
Mmeo idie la ^ m.tenlanm l'ücer los que de veras 
Ife que so fabrican ahora. . une ..l'Directorio estaba nmy 
lucg,, (-1 personal .te la Casa de la ' ! ' ' • ; ' , 
P>edn ompezau-á on seguida la fa- 1 
"Ci.r ió, . de |;1s obligaciones coi les- . " l 
Pi'ftdientes ;,.l 
" - " W e . W a L " " Í""ÍI 
dúo de Ja duquesa y Curro, ni ol bri 
' -i • i - i : - „„ ¿r̂¿' liante cuarteto del primer acto, ni e 
ul 4 de ^ • . . . •-.,WM. oin ^t «ao-n.mrlo 1 
que ivlgne 
AUDIENCIA REGIA 
d e ; M a ^ , c iS 
eran.a del jefe de las fuerzas navales f / ; .., . . . ^ U de la Caea de la Montaña. On Madrid. .u, pago de los oportunos ar intno^ 
en Africa manifestando I. d,.a m- lu , ' . ' S . f ' p i. s, solieilando que las 500 P<-das consig- s„ £ kctura a una conmintc^mn 
d, nado al crucero «líxlremadura,. y ro. .x.eplo -M' ' . ' ,' '„.„„ ltiU^., |« formación de un tren , , , : ,..,,,,„ de Valencia s o l i c i t a n d o ^ l . ..E t ., ^ . ^ ^ S S Z i S = n S Í ^ S » .m dM U^lde o .dic tando que
al ..Xanom. que tan pronto romo que fue tep. tnlo p.uquu ... .mp • 1 hll a S:llrtaTldWj sean, destinada* .Xv,lintainienio dé Sanmud^r ftd-
tlK Hpués d» _d^{Wdi.u.r co,, ai• binara <M ten.poraJ liidesen una .-x- los aiplausos. • 
•lUiüir/Mcio^ siendo 
I"1'' los 
f ' ^ y IOqinl^nhar.n) de «¿o d iniihtó pú- a. la biblioteca de dicha Casa. en.Ma- al aguinaMo' 'dH' soldado m 
" una ex- ploración «po..- detevmmad.o paralelo. Sm embaído ... i io. . i m. ni , Áí..^a 
••timplime.,,'- No sábemos—siguió N marañes de blieo que anwhe ŝ  mostró tan .se\e- u.im. . - Atiica.. 
l k « v r « n t e ^ . - ^ ^ ± r z í ? ¿ s , ^ ^ A ^ t A ^ t ^ r w r . . . - : - M ^ » 
a foranación dea Padrón de veci- 1ía áe tail conit.nbución y «i ^^pu 
de donde Iha d'e sacarse- . VVVV\VVVVV\VVVV̂ VVVWÂ VVVVVVVVVVVVII 1 . .i v^ociado de Arbitrios, 
m W - ...:^0 « T . a « A n t a . una reía-
\A.W,\W'VVtW\WVWVWV\VVW\WVVVV\^V\ l 'WWW 
1. 
y^' i .dani-; ' (V'i ri. - J* Ibáfiez, nuevo paral-Jo o si supone que debo «La montería... el tan-.. 
v (r-urdoínii "il" '- ' SlM|,"l's Cau- r <;{.,.,. efectuando el primer recorrido, milongo de •«l.o.s .ya vi lañes., y tanto 
Piros. • raiiiloquii. .d,ifm,.z y n c m ^ ]mUrUntlu]o tolefónicainenle 
íumídftn jveii.i.', o. i „ i - . j - ; • v hasta ahora no se ha recibido con-
|W<SII de u n v - ^ . - ^ , a i e S a S n alguna. 
P-Alcalá. > 0hlSp(> de Ma- También se ha ordenado que se h ¡ -
FIRMA r>c ' (¡<'i ," !nar ol contralórpedi^ro 
El n , . REGIA .•Conlramae.-ire ( asad.... y un «corar 
l^:s¡ i}\ '' fi-'"niado esta mañana zado bÁé 00 enarboila Insignias v que 
bjj p o í ^ decretos:^ ,>1;, ,.„ Cnia-ena y que por sus n.u-
ra.nfio , A ^ J r S T i C I A . — D e c í a - dn iones espe^dales plle^f? sa.lii a la 
^ii l^ i?Xí va!un,íl"'I',> al presi- mar iumedia'ameuio sin ninguna ebu 
" ÍY r l U , , e M r i a (,e 0vivdo, don se d. peligros. 





El marqués do Magaz pasó a la sa-
Re¿.ir decreto dan- «¡c Cojísejos. donde ya sp hallaban 
^ . ^ l a s para la. declaración on un ^ dos líos mínísiros. 
0 fijo de la coilmmiza de los 
fetos 
a im- Momentos después de comenzada la 
v , -a. las .explotaoíonieia nunoras reunión salió el «yudanirf» del ma.r-
L^ 'os transportes por ferrocamles qr.és de Magaz, quien dijo a ilps re-
1 ; '"c'-- porU-j-os que acababa de rec/ibirse un 
¿PE GOllil'.RNAClON.—Cena-diendo "tpli^rama de Almería dando cuenta 
Ü G,r'an Cruz de Beneficencia, a la de haber en/trado en aque.l puerto eil 
BE 
S^ioi ra dolí Hospicio v Hospí.tail dé ftuardacofitas •.Lainache», después de 
^•pevodra, haber capeado un fo.pt.is.iimo temporal. 
taDE (iCKERA.-Disponiendo el pa- La noticia ha producido i.a-an satis-2 » la. segunda rewirva por babor Acción a genFfraiIes diel D i - e e i , mWéo la edlí-id i-efi-bmientaria. de.l eMtMm muy preocupados. Wt*:m drt torrada e-.n situación de l''1 Con.-'ijo le.rmmó a has nume y 
r i ' i l i » , . . . . " ^ - ' - • •• • — - ' - ,~ 
la 
¿g. [ n- bn.iga.riia,, en sitnacion <ie <uunn-̂ v . c i . . . 
.w,"a r. -i-na., don .Máximo Cador. nuedía. hona, en que lel'jeíe de inf(?r-nro i.ui dio la Pr&íáHfáfa d# h r-lV-
r'-'.'eib ndo la libertad cond.icional ,v,n,"i:l ;| los . p. iriodisla«. nvmif^lá n 
ríos m - ' i i i s o s d" iroch (Ceuta). ^ ••'<•- oue hAv tnnjipoco se bahía erdo-
^Hw^hieiiulo / i ! .inigie^c; len. ,eil IEB- hmdto lia. h:'.bii*iuiail'comfcreincin con el 
' . ^ Mü.yor Codi.tra.l "del coronel de alto comiisnnrio. 
' ,'„_••">' don I.u.is fburces. Agreí?»). qu<v od Cons."¡o híiibía tenido 
^ '^"'ii idean en Intondetncia miliitar fe satisfacción de conocer noticias de 
• 11 -"'''plin'ia. regáón dieil coronel de woHtictóid do 1.a huo.lg.a. de mineros-
'H'i'iiiü dUl| i jo^f. Xoga, a>iuria,no<. 
Jjrrda'.ndo l i Medalla, de Sufri- í.os sub^civlarios djp Cracia y Jré-





En estos días han marchado a América peí* nftestrg ¡merlo un gmn numero de emigrantes, tSamou sorprendió a este ampo, cuándo sália ae tomar su pasaje pnr.i el Gofhlíiud*. en el que ra ese puñado de españoles en busca de finlunu. 
José Esipejo, prese ta a r l -
ción de lois sellos que necesita en su 
A i ^ociado ¡para el cobro de arbitrios. • 
So acuerda autorizar ja adquisición 
de dichos sellos, previas algunas for-
ma bdades. 
La Alcaidía da cuenta de un oficio 
recibido de Conladuría eí que. entre 
otros extrenios. comprend'e uno relati-
yó a la reorganización, de sus ofici-
nas. 
Juzgando la AlcaMia que e-ste es 
asunto d'el que debe de conocer la Co-
misbyú Pei-rnaaiente, y teniendo en 
uenita que ¡la Memoria de la visita 
• radia a Contadnria por la Cornisiv/U 
especiad designada por el excelentísi-
mo Ayuntamiento ha de ser examina-
da <m esta etnsión. prenone y so nonor-
da se una mencionado oficio a la ci-
tiola Memoria. -
DESPACHO ORDINARIO 
De ja Comisión de Hacienda se 
aonorda ex'mir dleí pago del impuesto 
de sni haber pasivo ai ex-ílie.posilario 
don Jéén'is S. üé Ta.dlo: Idem abonarle 
los haberes 'que deió devenigados su 
íin.aln espo-o.- a doña Kieulieria Losa-
da; idem aibonarie unos jornaOos y te-
iMrirfta en cuienulia para aiioia, plasta do 
í regad ora, a doña Fanstína Gntién^z; 
ídem fran^errir una cantidad al Ca-
hftullo de Instinoción pública; ídem j u -
Di-iar ál celador do la Kstufa. don Fio-
E L P U E B L O C A N T A B R O 52 DE NOVIEMBRE KHO Xí. PAGINA B. — r~ r - u t 
ivvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvvv^'vvvvvv^^ VV.VVWVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ vvv^^\^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\v^^ VVVVVVVVWVVyvvvVVWVVVVVVVV^^ AVVVVV̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÂ ^ 
i'ciiicio J!('di;i; iidcilü sulirc | ; i HU'SM aiio-
Jli:i).-' (I<"l CiipÍMrld • di- llii:!)iv\ itról 
f^cíut:ii u.| imiario señor ínqp'ez Pf!;!-1'/.:' 
Sí roiQpiiocPii iPuas fiii-!m .-is d I ppj-,ió;di-
<•[> «Jil (!;iiil:'il)ricii)., 
' I ' . ' Podida: .VIÍOIA'H ¡I la CumKióu el 
j n f f i i ' i i H ' n lalivo ; i adquiiic por CDIICIII-
>n piuis i ífohns |)ara d s v i virio de 
- • il |-i'l a¡:ir H ¡m-
¡uiiisíb q-ú-p soUdlan los winil^rif)) <l ' 
}>Pl i('; :lini;-:. 
.•fieápwto a'ccdpr a don Aléjaiidro 
.Walt- ca-a-lia.iiil ari('.ii eu Pj| Maíadero1, tSá 'M!, idii qu- i'iiin i lMii' e n c l i n >•] 
fior i ulci wntoi". 
Se ^utoriza a don RoaMiiigw Maxtínez 
|iaia iaifi 
eii 'la él 
I).' OI>i 
r¡s< o Or?íiz 
<ie um 
ídrpin, tunta s<>brtvfdi(!:haidla en Marazniia-J 
¡a don M(d<'lnir Qnintaim; (dem r-aágíar 
íttnos iiiH 'ccs en (111" \.' 11 a. Mniii.'r'o l'i, a 
don Gltegorio PaMoi 'J'oii'ida; ídom a 
L a situación en Marruecos. 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a t i e n e e l 
p r o p ó s i t o , p a r a m e d i a d o s d e d i c i e m -
b r e , d e r e p a t r i a r 6 0 . 0 0 0 h o m b r e s . 
los que ira r l eíjliijipo de 
CANTINA ASALTADA 
ÍÍABACHE, 31; Én la cantitna esta. 
Iccida .el liado o[iuesto de Larache, 
UNA CARTA INTERESANTE DECLARACION IMPORTANTE 
MADRID, 21.—Eli poriód.iico «El Sol» BARCELONA. 21. Ha. -regresado 
eu su edición de erfa mañana, publi- ''r.ión de Mingue]la., que estuvo 
d 
en 
i..id C. d - ha villa, a 
hizp •1 , jinnií i (. de este IIHU v 'i|'.l""i 
vd pHiLij id ya diiiiO'S (Ui&nta. " ' 
Sen miudiOB Ieiiiiliezoiicjise» 
se piopoiiLdi -ii- a f-íre^eruiair, este ^ 
cuí - i l i : P a. \o • si 0(1 ««Eso-iidoj 
signe gi uui v a b - i i i'-uria-nos ' 
LOS QUE V|AJÍU 
Hoy ha SÍH'ÍÜ'O pi.i a &(..ntandE.f S 
cbju'.ü •d';' einba.rr air en I.I! V<ÍVK,/'i?'1 
ik'iu I •ni», qi.l inaaiana -a'dipi, ^ 
duba y Méjico, imi estro pjMti^* 
lanníigo d'.m Fu «me 3 \ 'c, Jttiuio'-'ToJJ881 
cuya notíltia liemos }iitíi¿Ja;!itad¿. 
A w r &j aimigo Pancho o" 
'O. 
Ur; íiérmajid de ésfe réciMó una la'- BP oici que ja dolencia que ha llevado did-endn-e dr-jando pera entonces todo 
ida le\ •. =i! sepulcro a. dicho oficial la contrajo a;»fgiíiado .sobre, bases sólidas. 
¡ ua j..vei, (•«pa.atda. de '&\ -ofíos, sol- -.-l lü de ocl.nhre plisado al vadear con El barón de. MiMigudla afirma que 
teraj hermann de flus cantiin-ros. al <\\ compañía, el río Martín. e! general Primo de Rivera no pasará 
oír Jos disparo-:, salló por una. venta- M lenieníe fué d primero en en- las Navidades en Africa. 
doiT-MamUd Pe'draja, tína sobrefadm- qil(. .,, ,..,,„,,.. v ,•„,, i , ir .n e.l ño, que atiavesó con el RECLUTA PARA EL TERCIO 
pp] los moros, qne .estaban apostados agúa hasta el pecho, ^i^ir-ndo la mar- MELILLA, 21.—En la orden de la 
"'"cisco 
su M s p o s a düfu, g 
(ionzález RuLz y 
lia, Díaz e mjia.--
—iCloin motivo dkü íadllscünil^nto * 
.'os.' dar.-i ia Gu-tiicim^, han llegaílb 
Oviedo «I ilu-li-ado (>rioíesoi- cle';Mj? 
inálicas idicm Jooé Einiciiiias y su osnr" 
- sa- d'of,líl Teií-esa Gatrda, hcrinaiios dpi' 
AgUBtin inguanzo. una casa en la ca- v |.( thiternaroaiiiiacia la ida va. por l o s «ha. Aquella noche srs lidió mal, pe- ph.za ha. publicado hoy una Reail fi maído. 
<ia en Daoia y Veíanle; idean a d o n 
ile de Ha Habaina; líd-eni a dtm José. Re- ir..'>nt.ps que cín umhui la cantina. rp solo consintió abamdonar la cdni- errim disponiendo.' q u e . s é explore la 
cedómiz, para construir una casa en L& madre tic los hermanos Martín. P^ñía cuando se agravó en términos vciuntad de dos solidados de la quinta 
Cisneros. 
NATALICIO 
El paleado miiiírccíleiS-dió a luz COl 
21 que debían haber sido licencia- to.(''a. felicidad una preciosa, niña^ 
, Todo €111 o se apriveba, previas aígu-/Uguno, launtque if'ué aniKUKizada por í»u. Entonces fué evacuado al Hospi- os eii 15 del actúa,!, por si quieren en- dii&ttoigiuiida isi&ñora-doña .María ^ 
has íiclaraciomes d d señor Rarreda y les malhechores. tal, donde falleció. grncharse para d Tercio. ^ 'a Cuesta, esposa, del .amulh;,^ 
oirás d d íulCíüldo interino señor Lame- . Aíi ruido de. las detonaciones acu- i o (imiantes do ,1a carta tienen pa- A dos que así do hagan se les dará coimirc:«i.:i^e don AngeJ ürtiz, io?i. 
tiñ'. '©or días cuales se -reiteran Jos aí>uer- (••;.*. ron fuerzas de la compañía de Mar T? su .desvfentu-i.-ad> teniente fiases un mes de. permiso ontes de que se «ente en Fidipinas. 
que estaba e 'lecho ptn sufrió daño 'le no poder hacer í a vida de campa- ti 
i  •nazada 
«los aníe;riures, para que en (todas las q.ie tleare el cuantd cerca de Ja can-
olii.-as (ie ,1'dorma de edificios se exija •¡na. y recocieron a. los heridos, iras-
lia situación de éste con respecto a las !,idándolos a la plaza, donde fueron. 
MiWés fáll'ineaciones y ge pidan los tí- asistidos. Leopoldo falleció de mudru-
Inlos de propiedad de los interesados 8ad^ a f'>nseciie.iida de las iieiidas. 
en. IOS iüimnuddcs. Fuarzas Me i'a, inlei-veiiü-ión pérsi-
O'ii-.'da enterada lia Corporación dd suen -a Jos agresoíos, y sé han raáli-
«stado de Blas cuentas de jornales dn- mP .''̂ pima-s «b'tend()np.s. 
rao:.' la semana.. M u m m ^ T 0 1 ^ 8 
• a)P Ensa,,K-lie.-'Se autoriza a don 4AI),M,)' .21,-Las noticias que se 
cariñosas y elogios muy sentidos. cieguen a dicha unidad. 
De nuestros corresponsales. 




,ria; -vueilve a la Comisión el expedien- ^ 
1.- r l a t ivo a autorixar a do,, S( cundi- A Úliima hora se ha sabido que ha 
no Arleclie.pa.ia, (-oh-lruir una eaSa en n;-m'iauado el laúd «'Vifredo» .h- la 
Ha cadle del •Duq.ne de Simio Mauro; so n.aTrícu.la de Alicante, 
/autory.a. a don Esti lian U anan. para 
conr-lruír ui ra casa on' la Avenida do 
fln Rdua Victoria; ídem a don Dim. -
M Q Riv-ero,.pina un di |>ó--im d- neo 
de ras, en lia cadle d d .Marqués de la 
Hermida; ídem a don Adolfo Cuevas, 
para i io tallar una caldera en Ull.a fá-
beica de la Rey cita 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
Pueblo Cántabro* en Torrelavega. 
Se aprolmron ilas cuentas dte Ta Tns-
itución CaivajaQ, de los úllimos .diez linición 
y ocho años-. 
V n,, ha'oi.'iido más asuntos de qué 
.•tratar eil f.dior alcalde levan!.'! la se-
sión. 
El día en Barcelona. 
L a vista de la causa 




Especialista en partos, enfermedades de la mujer y vías urinarias. Consulta de io a i y de 3 a 5. Amos de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
DE SOCiEDAD 
Se Rncuetitra paiFia-ridfi unos (has en 
i cuidad la géiljlEill y i-inqiai:CÍI se-
fio-riiittü Müayrii.-.-! Ai'eiin-o. 
—Ha, Siallidó paira. Ln.l 'do la distúi-
guida sefio-nita Pilar Allv.a.i'ez. 
—'Pasa/ido aügroios-. du'as ¡(-.ntre sus 
fandliia.r.'S se eueneiul.ra, en c*<U\. du-
diád la 1 e-j .-iaio'' sefena. doña Felipa 
(¡onzá.lez. 
RESTABLECIAS 
5>e encuendira ya ñif.ra; de p 
el >iiiño Anilniil Pérez, hdjo del 
riel o gado gnh 111 nativo d - o',- ciistri. 
io. áe lo cu'ful mas ipregranius sinc«^ 
mi&ni'b. . . I 
—lia becid dos-i ss'fiora doña Úú. 
r a San mundo, viuda, de. Marocifla 
'jii'> ha o mas de un mos iiivo-|;i dos' 
gracia, de dan una imi.la pi>adíi wi 
ige'sia, ia aoni-jec-niencia, de la cuail su-
fnió la diisliociac'óii fi\> una pierna, se 
eincfuantra ya casi ca/ada por c iitíple-
cuates no han concurrido muehos ío, liabiend.) .i.baindoniado ya el lecho, 
cojiiiro adoi - p( r la. p... a jirop.iganda Lo eeilebr. Jii'-s iniucho. 
CRie SO ha In-eiio, COSa muy lencnía- NECROLOGIA 
ble. En «I ipiKibilo de MinzcucrraS dejó 
tÁ li , . ida pópula:!- de música y los ayer de existir a "la temprana edad 
ce -t.ze-, m-o.abi ii ¡i han sido el único1 de 22 alios, d joven clfr rez da írifen-
o-¡"jo d, alra.-eión. Por driito que denda, jdraii ¡Cr.pie» Ooizáfaz .̂ ..waV-
fué lio bastante para- diverür de ¡o luí1', .ido ca.ns-.o..-) su muc-te gtú&á 
lindo al r'MUÍ ¡di' joven, pfiias torios, sonfimlanto. 
ricos y po|;.,-K, han hadado ionio Había cursado d qne. tan ptoigto 
iiunea, iiííiOa ihiniieia de quitar el deja d mundo de lo- vivos su sure-
ra,, con grani ajiroveelianiiento, en» 
21-ll-0á4. 
VVaVVTAX\V\\XVVVAV%VXXVVVX\VtVVVAA,\\VVVVVVVA.'V • 
LA MUERTE DE TEMPRANO 
MKEILE.Á, l ' l . - A I Sf ,- C loeida la 
noticia de la mue; íe ib 1 leu:, ale co-
ronrd T inpraur) causó gran impre-
SiÓíi; 
i - ' g ral Sanjurjo, con todo género 
r'.e pi r cauciones.' fué d "<;ura rgado de 
li-ansmiiir la briste a su viuda que con tieiiia.r aií?t¿ 
'•• i ¡''s loo-.- liempo 1. side eii.es- lü.'cih.a.n í 
, i : IilaZ!l\.« tria enhtirat 
—Eiíí el iinmariia.lo pnddo de To-
- ha •.; il> a inz ci • 1 leda felicidad frió, iiuitenso q-uiC en estas días" imán* 
una heiinosa, niña. doña. (i 1; i lie rm i ua all pktciíiér, a ICuiropá, 
í-aol'as d • Uanfios, esposa &• na.-.•..:-•> EL CORRESPONSAL 
p; iicid-i,r anduo den Juan. 
l^.'üdtanK's al m-alriniumi» y a. los 
abu. Tos ríe la, recién nacida. 
— Tamlisn lia. díirlo a. luz en 'esta 
catoidiíúd un ¡PobU'Sto n.iño <loña Enri-
(fii 'tai Arce de Aiegi-ía. esjH-,s.a, de 
nuestio quecoio ;IIN¡^,. don Pedro. 
—Adml-nin y felizi ide dió a luz qn.i.:i dio San .luán, contrajeron m a . t i i - Í;q^rai3i9i1 
n.n la maso nifir, doña, Merced.s Od- manió el día, 20 dd i a ' T r a . 1 d iiuslra- desde 11 i ño --de* 'S&f. títíMlítí} y no hace 
tia de (rtiircía, esposa de nuestro par- do seciretainio dál' Aynntamiento de a/.ín das m - - cogía, el grado de al-
' ra Academia, cen el nuinero 
I , gana,nd-i como premie a su aplic* 
ci( n un sil.!.- rb honor. 
A poco d • ceiM'ienzar sus CSIKHO*? «1 
joven ' l i l o . s , canw.V se le llamialia, 
GOnto'ajo la. giave lenfl^rmedad que 
n - a h ó con su vida., y a pesar xleJ^e 
BODA s;i i^'^do • • auraval a de día ea riiu 
En. este pintoa-esco pueblo y parro- n0 qup9 ^jan- susn ludios i,a,9ta ver 
a.s íinpjrt-aciones que tuvo 
D E 
• • 
L l A N 0 
])!aza. 
NO HAY NOTICIAS 
MADRID, :>1.-KI [uv idente inferi-
! •> (i. I Direcni io. haldando esta ma-
•f.ai.a con los periodo l . - i . l i jo qu . no. 
mía sola noiieia de Mii.r-ne-
UN ATRACO 
RARCKhnNA, 21.—Un jpyen elegan- tfi-ia iu 
-I uieide vostido atracó en la calle de epS-
San Isidro al obrero Salvador Puig, —Por mi parle tampoco be podido Uj.'ceo Vill-cc 
ai' míe hirió en vi&'ta de que no He- ' •miunu ai- con Teiuan mi con Ceuta, 
vaba dinero. p^rf í» dar ináfruegiones para cUem-
fué detenido v condn- ,;í,llsaill|eido y traslado a .la, península 
•b 1 cadáver dc| generad Sen ano y no 
ÍUé. ha sido posible. La ineomunica-
•0 1! • 1 Mi.viud. 
aanllj-i-s jiia', 1 iiii(--iii¡os rlaos-
i"ii i. r;,(!.iiie;iii--i,. 
A VACUNARSE 
Han ccininzaido las íiaíiuas la va-
GKíicia -i.-óu. . 
iPtKr lo- s IIOIMSI ríiiédTcos IÍIULMCS 
dem Rof'l.o A. Rcivnfüitia y don Rer-
n::.rd-j V-eríápdfe, V los piniicticantcs don 
don Angel Oaaria. 
Viillaf'.-ca-a. d- n Ic'íé de la. Pílenle y 
Ai,(-cal. con la Inda y dmpáí ica se-
ñorita .lo.--lima Taboi.-ga, y Fernán-
diez, .ejivutiiado- igll saee'-.l.ilr: den Ma-
nuel! Calvo, siendo padini:nos el sim-
|j;it!fe. joven don (iosme de la. Puente 
féi! / d«3 InU ndeneia. 
A r i i a.Üigirla., mádire. doña 2úúm 
Noyal, viuda ríe Cronzailcz-; a sus lier-
aianos y demás fami-lda, cin^LanKa IS 
expresión de nuestirio. ma- ecntido pé-
same por ¡tan ».iTej.sarraibie pérdida^ de-
y .Al.-ascail y lia, hdhi y sinq.at.ica. se- isñándoiles eristumiía inefóspnacCi'in. piW* 
íiorií r Luisila Sohoia. 
As'si'iiicir'on «l! acto numieren;,-?. ; 
Lados y fa-niiliiiü'es. siendo éstos obse-
Eí atiiacadoi 
ddo a la cá.red. 
ÉS hijo de un guarda de consumos 
W *̂*0 'S N A C A U S A " ¿ H a y noticias dd 
^ . i d . l a vida de ,a can., con- ' ^ ¡ ^ ^ 
los i(- sinosdd policía Escartm. 
eiói) es .-disoluta. 
—¿Hay noticias 
han sido vacunados en .'«1 maíiuidia do quiia/iiC'l con un esplénd!ih» bm^'t 
-hoy 129 niños; de 'ellos pertanecen a Las persoonas quio ápistáeirotn aíl ac-
l ' i s e-(-iir|:;:,< de IIK P.jnlres (h:\ (.ora- to ÍII.IOU la.s -.ig-niente-s; 
7011 d e Jo-üís unos dein chicos.- • Don -Or̂ arp de la Puente, don Fidel 
MañaiKi, y pasad,/, ip. 'las mismas Te. !>('.• ga y (hi'ván y doña Cate lina 
hOiras, confidinará. esta, huniihaiitarja Fl 1 n'uidiez y Fléittiiáíhidlez, don Ría l i -
cuar.dar» si as 
un piliodisía. 
de ningiinri d ' 
los pUeirtos eón qn - hemos noaid 1 C 1 En:.e tos testigos que han desfilado (I;hI() J ^ f , fr 
liguraha la compañera, da Angel Pes- viUr j , . , 
laña. 
' i El fiscal modiificó sus can-lición 
Cáiáificando el hecho de homicidio com-
plejo y pidieiidn veinte años ríe pri-
-,-ioii paial líos próicesadf s. 
wV^VVVtA.VVVVVA-VVXVVVVVVV\A/Vla\VV\/VV\WV^VV^ 
BncDaveniura Jlniioz j km L o i a s 
Subdirector del Sanaíorío de Pedrosa 
Suspende su consulta temporalmente. 
j - - a . , 
Tal 
», ( inbrda y Ma;»-in 
ton Fldo.l, 'D.ñila, 
(MloUtO, AlMOl;!!,, 
( .na y F: maiistea; 
a. de I;L 





ro don M .,' -o. Lf Pen • Aye'-li',: á.:i. 
rkrn Heii-in. n ,-ildo Sfitró, dóia Agustín 
AA.VVW\A,WW vvvvvvvvvvv, vvvvvvva\̂ vvvvvvvvvv« 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • H B H B a a l a a B B B 
S E R I C A H O L T M A N N S 
O D O I V T O L O G O 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
S a n F r a n c i s c o , 27 T e l é f o n o 9-71 
IÍI'K v . , . 
P¡". 1. ve'linar e n hes. purblos, so 
han sr-ña;la.do ¡los sigiantes diai- y 
hr.v.-is. 
líl lili l s pa /iximo, a las diez de |f, 
miíiñKiaia., en. les llocaileis. p i s - n í i U i s de 
les rí'fpeotivois pueblos de Vieriiol. f.^idan'edo, don Xíisfo Co!•:•>, icil"jo-ven 
(¡anzo y Hua.lez. don Límfdo di:- Ja Oarha, úm To-
P-l m ie-. a !a misma hora, en Ta- mú,> Blas, dom Viecnde Tez-a.no«, don 
nos y Torpes. ' Mam MI! Gallván. y drani Planuda v 
l'"' idd-c..- ... - i l I.,-, MiMilarni. y sus mloícs' Po-ioia v Mnirlanííi Guiió-
Cam.'pnzano. y cu \ i 11 ac- 0:1 Si. rra- juez S'da.na, y dodlia An-. i Ibañ-.z; 
pandos 1 1 sin nath J s y bellas sefldíitaís Che-
ÍVIOVCVIIENTO DE FON 
DOS MUNICIPALES 
Qisdid dléfl dlía ani- lio.-. ÓI'.HÍÓ.L'Í. \ ia.-, Pepa v Sanita Viar. 
EL CORRESPONSAL 
DE CABEZON DÉ LA SAL 
LA NIÑA 
íalletió en el día de aver. a lú doce aíios de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O ¿ 0 3 S Ais T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres clon Antonio Tazón (del co-
mercio de esta plaza) y dona Emiliana G ilabert; sns 
hermanos Antonio, Santiago, Marina, Roberto, Emi-
lia y Manuel: abuelos maternos don Andivs Gilabert 
y doña Josefa Carrera; tios, primos y demás pa-
rientes: 
RUEGAX a sus amistades la tengan presente en sus oracianes y 
asistan a la conducción del cadáver, qué se celebrará hoij SÁBA-
DO, a las dos y media, desde la casa morluorig, Santa Clara, tG/'ál 
sitio de costumbre, por cuya favor les quedarán agrad&éidós. 
La misa de alma tendrá tugar mañana. DOMISCO. a tas ocho de la mañana, en la parroquia de la Anunciación, ¡1 los funerales él próximo ŷUNES. ü las diez de la mañana, en la parroquia antes citada. 
Funeraria dt C. SAN MARTIN.—Aiam.da Primera, 20 v Tel. 481 
1 ibruidiü di rlia, 21, ídnn. 
Ti/.üd, pe-ríe- irr,;{;i. 
Paf-a-le. 30,00 ídrin. 
Quiedan, péselas, 5CM7,33. 
í-'..\. -:i'ii-:a d I iiresnpnosío extrar 
tii-dl'ira. lio, 'i0,7{i2,00 pesetas. K-l ptroXinió domiiiniyo $e jug-ará un 
K\is¡'.i!r¡a, paia el diia 22, J07.239,33 piairfódió amidoso entató !(»s eq.n-ipos 
;pii--fiii;i-.. '(Go'ibáin F . (i.» y «Eseud'O F . {'..», de 
CASA DÉ SOCORRO esta villa, en la qtiiie 96 ha, de llevar a 
Por d je e-rc .nle á¡c guardia, dov,- cato encueuita-o, que pj-oine-to ser Ai'-iiv] Ga.ida,, h-a shio cñráda de ana lauy Mileresant!'. 
• herida contusa, en !a, .1 i'.gión frontal —Aúm no &3 ha fijado la f-ecna en 
•la, niñ-i. d'.i'ía, \i.-MiMi ;.-•/ (Vi-.'añ^'d'.'r, cjiie Jiiga,rá. en eslos campos .ni dCdip 
'din d. !i!i:.-iili',.. en fia callo do Cada- IÍ>», dé Sanjander, con ei nuestro, 
le da, de esta, cimi.i |. cuyo -partido csta-ba, aiinndado para 
| Pronósliiro -leve. 1.a. herida fué por d"pí.(-ado domingo y tuvo que ser 
^accideníh1! caisnnil. snspendidn. per eil mal liempo. 
TERMINAN LAS FERIAS —Pae-a d deniin.go, 1 i- de diciomiov, 
i Sin vi¡ngi>:i ii'-eid-'¡de digan de men-e-stá nn-Mi-va.-l'j e'.eo ii.r. a-e-..inte en-
lien, han ti rmiiiad.i h;.- ferias, a las cuesnlat) en los campos de i.ianeá, a 
sohreilleiviair ta.n .IÍIHIO go;pe. 
aWVVVVAa^VVAA'VVV\VV\\VVVVVV'VVVVX-V\ 'VVVVVVVV\ 
S u c e s o s d e ayer. 
ACCIDENTE DEL TRA-
BAJO 
E n la Fábr i ca de tabacos se cansó 
ayer una herida por desgarro en él 
'¿Se- (leüo a n u í a n l e la mano izquierda, i l 
Pepíri obrero de dicha fábrica Ricardo Sán-
chez San Emetorio, de cuarenta y ocho 
años de edad, 
UNA CAIDA 
A l pasar por la calle de San Sobas: 
t ián tuvo la desgracia de sufrir uoa 
c i í d a la a n d a n a de setenta años Jo»' 
quina Otero Pineda, que pasó a 1» 
Casa de Socorro a curarse de la frac-
liti A do; ¡RoFiairió, CoinSiüe.fe v Am- tura 1 I d húmero , por su tercio medio, 
pairo On.rc.ía, Ohdulia, P i.-ilhi,, Angeles d d brazo izquierdo. 
ATROPELLADO P0n M 
TRANVIA 
T E A T R O P E R E D A 
de RBOtiO 
Hoy, sábado, 22 de noviembre de 1924 
TanlB; fl las 8GÍ8 y cuarto. 
S O L D E S E V I L L A 
Ifoctie: fl las diez y meilía. 
D E B U T de l a primera tiple c ó m i c a A M P A R O S A Ü S 
L A L E Y E N D A D E L B E S O 
E l pordiosero Policarpo Gutiérrez 
Val l ina, de cincuenta y nueve años, 
NOTAS DEPORTIVAS faé atropellado ayer tarde por un tran-
v í a en d pueblo de Muriedas. 
Trasladado a Santander y condner 
do a la Casa de Socorro, los médicos 
apreciaron una contus ión en la región, 
dors l u m b a r . 
Se le condujo después al Hospital en 
una camilla de la Cruz Roja, porqneei 
estallo de Gutiérrez Val l ina, por Ia faí' 
ta de nutr ic ión, era bastante delicad^ 
G A L L E Tí A " M A R Í A " 
GRAN TRIUNFO DE LA CASA 
— A R T I A C H ^ 
B I L B A O 
* 'VVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVV\AAA'VVVVVVVVV^^ 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a 0 1 1 enfermedades^ 
T ¡ : s T ! \ f ) S . H E t J o X ^ - ^ a 
RAYOS X. — MEDICINA GEN** 
. ^ C o n s u l t a de 11 a 1 y de 3 a 6. - - Telé lona • » 
PESO. 9 ( E S Q U I N A A L E A L T A D ) 
^2 DE NOVIEMBRE DE 1924 E L P U E B L O C A N T A B R O ANO XI . -PAGiNA I 
!<wWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVV WWAAA.'V VtVl^WtVVVt\\WVVVVVVVV'.VVV kAAWVWVWVWW VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ A ^ W V W W V W W W i VtVVVVVVW^WVVVVVWyVWVVVVVVV» HAA.\V\ \ VWAA VWVVVVVVA-VWWVXWVVWWA^VVVW* En la zona marítima. geric/ilns y tírdüin'a'nd i que f l cadáver que -em. njihgtári caso .paivd.m exceder 
. : fuifttirii iñ'i.i'ad.üKv.) a,! (¡ donde- ÓSICM de tres pelettlas Jos cu,n- kilo-
hoy ••lo sep pT î-Aicadiái la, aaito|íMá. 
U n j o v e n m u e r e a p l a s t a d o p o r 
u n a u t o c a m i ó n . 
¡Él aiiilocamlltón Í.WHS, ;prcípj;jdr;d ivíim, ñjS San llcináii; Yrio.eiij.tG HeWe-
de los scñoivs l/upoy. Hcirmai.-iof?, ron- m (...ai.z, do di •/ y st.is afuis, y Pau-
^ d.tl in.iirafHiuo de piedl as do L.K) Sa¡a-, d-e diez y sicíc,' los días 
tóii cii,iil,-.ra.s do Peña Castillo, fué a d-..! -IAÍI.ÜÍÍÍ» UIO Ojájz, y Aiiuloído C-am-us, ¡patín '. la . .1 do !a t:i;rde de ayer a do d'i'.-z y odio años, soltero, de 
ja. rampa, de Pu; i bielden, donde \a- Adar/u. 
ríos i ' ^ i ' ion ia opciarián Al Ih -ar d auto, por la carretera 
, 1 , , , d. -va.r^ar la, jianlira tu-ansportada. ina.rílima, a la •alliwa dv la r i l l e do 
«j} el e: inaje. Ca.ñadio. en dliréccióli conl.r.H ¡a nunr-
Torininadas la^ faenas montaron ehalia, montado en nmi Ideiclota un i-u ell coche, con e,| i ondiií-for Nicolás guardia, do Seg'iiridad, al nnsmo tieni-
uioz (iaircía, de veintiún años, sol- po qu,. uñi!^ idñi hiua. 
uranios. 
Kn DUaJtito a ; ins.oánico, como pwCbci c ' . M a n i ' n i ' • que no le cabla 
:. iiivana. rrspiarsaltildad, e.l 
M î ffner-a no decretó gai deténción. 
*VVVA,VVVVA.V\VVVV.VA\'VV\VVVVVV'V.\A'lV\A.VV,'VV\'VtVVV 
Reunión de la Jimia de Abastos. 
DKT.Vl-LISTAS 
lrrri':¡i q piülé; a {¿0 ['<•-< tas 
Se convienen los pre-
cios a los que ha de 
venderse el azúcar. 
Muñoz 
tero v con domicili.) en Peña (l i.-lillo, 
banuMO d'.,l tairpiaJinv, les ji'iveiüi s olire-jfte An̂ 'Oil (iómez Sáiz, de voiutUicio 
JVVVVVVVWV^VVVVV VVVVVVVVV V V \ \ \ \ \ V\ vvvvvvvvtv 
il.il.irndi .-.• i n l .üadu por la Junta 
Central de Aha'-los se pon^a en vigor 
odi: a.l fidji'd, para i l a/.nca.:- n,a;-ioii.-d (íe nueva l'a- m&wAíuh'n ainha ŝ cié- . - , 
| D r V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de u a i y de 4 a 6. 
MENDEZ ÑUÑÉZ, 7, 2.0 
•-ali.Mii 1. • ,¡05 jc i i l in .s doil ipa,s -o. br-ícael.'MI 01 IPJSIIIO -irgimen que oxis-
Pi. '̂a no eiropeJhir a ninguno ed tía. dnraiiile 0 año anieran-. y estaii-
«•onduc!;,!: d ! caM-uaje hizo iíñ .rapi- áo ca"-.i a ^ j l r d a . - en e.-la eápitaJ las 
<iísimo zi.u-za-' li(acla la derecíiíi; y e\i-!. arl,-•- qiie se liaMon iínpontado 
c-omb Antoaiio Camns ib.a séiatáclo s o - dtJl exi i r i j m c, esta. 1111:1:1, provjucia.1 
. L'.i•• I ñi nL superior de e-a mlsnia íwoycj.p 
\)Í:¡IÍV. y::'\n d :¡i.ai:(;o d.-l <';,.:'lie, pa- dan h 
dándole por 1 ácima 1:1 \ d • las i'iie- za y tí 
da.s. t i a.-ei a~. p!. eiv-
El mce;\nieo. que no pudii darse' 
ciiejr,:;i d; • lo que pa->-a,l;a a. sii< espal-
da?, pai j i, I enlc.eau : i ai Oir ÍOS .y'iá-
(VVV\'\'VVV\VVVVVVV\V\VVVVV\\\V\A\\\\V\\\\\\VW* los^qne di ' - 1 ( •upantes, yendo, 
los d . : i ; . . i- . a |.:, star auxilio 
f A . T O M E O R ' i ' i Z 
t) MÉDICO 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono 10-56 
|^\\VVV\AAA-VVV^VVXV\/V\AA/VVVVVAAVXVVVaVVVV\\'VV 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños. 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, 10.—TELÉFONO, 6-56 
£1 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
piala, plaqué y niquel. • 
AMOS DE ESCALANTE. NÚMERO 4 
con i  . : i M - .  pre t  a u x i l i o - a 
esn coiii¡ia.ñ.M 1 . . perp cdíundo lle^armi 
al i - i t i o én qq,o é-l . ' Iiabía ea.;do. vio-
ron con e«pa.iil:: que >.n j o A c n amigo 
Irn'íía .•:il .'•.::. r e n . , ; ! ' . -al .• idies-
troza.íia y era ya ¿adaver. 
Avisados pi.,i- iin caiaidii T o , Jos 
jíiijiií dlii;?, m.uiüicip; ih s d; . servicio en 
a,i fia.-o de P..; .'d 1. e.eMdiei ' M i , coa 
el CCÍMI ÉflfSgi 1 :•'<.> Camine, a.l ia.gar del 
triste1 sucfi •(•, caí/ a.ln au nnm-ero-
SQ i:.!!.1!- > qu 4j.;<ci!p-.;.se ii i'ii'ed.;Mlür d/jl 
cadav.-.r. Este fué tapado con hojas 
secu- y can dns saGCiS. 
Pocos momrü' .cs d;espnés d- ucurrir 
jliui ,l:;'.!!!r:,ií:'¡,.'ll:-:iii.,a. d.-sgraiae paira-
ba pie- (|| nuiilio de nradiiiia, erm sil 
familia,-, el iin-.lr'sinio señor obispo 
do la duiócesis, qni.ai, iaJ .aitei.arse de 
lo ..-.needid 1, iTeáó din iieepcfljsó a.nic h} 
cadávei', responso qüe ic- ci.cansta.n-
tes cscnclia,ri,'n con gran I M \ 1 " i-iilud. 
101 .Inzga.do de ^naú'dia, eoiii|)ne.sto 
por cíí juez iis' ••-ino ssñoa' i\ío-qaera. 
el actnai'io s ñer (jaslii i l l i ; . e.l secreta-
rilo señor FiTiii 'Diidez y el alguacil Ca-
bezón, p l'SCÍlkise cu la zima maríti-
ma,. Instruyendo las primeras d i l i -
Azúcr.a 
liilogfriaaiiioj blauquilhi. ai 1,85. 
IJÚS i ' - 'esas cxi-1. nciiis qúe hay en 
f1slaH capil:vi deazTicar extranjero1, 
«•oiitánniafnán v'i-índnéndlose al público 
ají piecin (ie 1,75.pe.-.'!as ki'ogi-aino, 
y pala, les com;.:T-i-a ates de fuoia de 
la cop'lal. a! de 1.7:?. como, 1 Stá pre-
venida; bien eiir.vndido que, si do la. 
ci.a-t;;,iile ¡nspecoi^u que se hará por 
etelfa .lunta, llegara a compiobarse 
que aigiMi a'niacenista o cnmercianle 
V'i adía dicho azúca.r extranjero al 
niilsmo p¡i -io que l.i niaci0ríiü(l o que 
le impon-
drá iá n .lilla de 500 a O.OU.U -ela-, 
que [ i , VÜ'OIJB el ai'lículo (piiato del 
fte^aíóéflíto annd ado poj- Heab o¡-
den de 31 de dic¡ond)re de lÜMS. 
Los señotpés lailedM'&S d ' esla p:o. 
vinci.i. f. , inin las wi.-a- (pi 1 para 
aml:a.s ela • is de. ¡r'.á.'a,!' na di na.l do-
boián 1. gir 1 ti -LIS respectivos U'r-
niinos m.u.ii,:,cii:i<,;Vs, i-fcar-g.-iahr ñni-
1 .•1.111 ni :• a los pr, !i ios (i,' \ eeia en es-
ta caid!; I , ú > gaiatos que, aor todos 
cone-pto.-, pusdia, ha •er dicho artícu-
lo ha-la el d' iii'á rilo de l"s comer-
ciante-; cuya, t:, 1 piaa'-áu s.'gnida-
111. 1:1 • ta ci lioein.iento de les señores 
diostinadas fu- ra deíleg^idos guIcrnaVivo-. a lin de que 
de esta capital, les precios d6J alma- édím puedan dar cuenta, d? ellas & 
cjeaiista safa» sy a.hoaceu, per lo p^ovinaa,; el día 30 OLÍ ac-
ianto, h - ga.slo-. do acairreo, g-.ro, Pt- t.u.ai|; 
óétsira, dÍ3 cucnla del con;,|irador, sin 
Marino Fernández FontccK; 
Abogado - Consula de diez a dos 
EURG03, 48, PRIMERO DERECHA 
D n A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta do once a una y media y de cinco 
^ a seis (esquina a Peso). 
PLAZA VIEJA, 2. - TELÉI-ONO 20-54 
VVVÍ vvvaA^aa^vvvvvvvvvavvvv \vv ivv \ \v»A^wwi ,> 
c LÍ; (í?,sdo esta fecha, liúeyi - e.i 1 sti 




AzTicar I C-Jl < 
l í í l ó í j l 1110; lda,iiqu:.lla, a i , 
Esh predini? si? 
la. nonciMua'a. en 
ccjnprad', r dé c-;:i 
munic.pal 
Pa.ra ie- ventas 
la, a Í , Í I pesetas, 
entenderán puesta 
el donui-dilio del 
caoilal o término 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta do 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Mndrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. 
wv«; vv^\v\vvvvvvvvvvvv\Aaa'Vvvvvv'Vvvvvv/v\vvv\í 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
B C O R D I Í R O A R R O N T E S 
• ^ • MEDICO • | 
• Especialista en enfermedades de niños • 
¡ & CONSULTA DE ONCE A ÜNA f • 
• Calle de la Paz, 2, 3.0—Teléfono 10-24 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
r VVVVVVVVVOMAAAAAA'WA/VVVVVVVVVVVVVVtAA^^ 
Consultorio Dental 
PUENTE, 16, tercero 
De diez a una y de tres a siete.—Con-
sulta económica martes y jueves. 
Anuncia a su distinguida clientc-
a que desde el 21 del corriente en 
adelante, l iqu idará en sus salones, 
H e r n á n Cortés, 2, una extensa y 
variada co lecc ión de modelos para 
la presente temporada. 
T a m b i é n presentará una extensa 
co lecc ión de confecciones de pele-
tería para señoras , en abrigos, 
echarpes, chaquetones y renards. 
i ti nueva, ta-a empezciá a legir cu 
ea.da I •!•;•;'idad de esfcl provincia, el 
día que dispüilíigáñ Sil? re-pe. li\os al-
Ca¡ld S y a medida que se vayan reci-
bí.•m" MI : ! l : ! - las .nuevas CiaSi - de 
azm: !- i'..r.ei, nal. lad^itóüdnSC p. r di-
Gh'9.S aatt • .idada «. api rea de las exÜS-
tuncii'.s (pie pei ian quedar de la, ex-
traiiijí ra. '¡a.s niisaias pa ee;iucioneS 
; : 1 ñu de qüe pue- GOMEZ ORENA,r6.-Teléfono 7-08 
d''Ml -SOir. ad((iii ^il:r> per k)S COiUSuñli- v v v v a a ^ v v v v v ^ v v v v v v w v x v v v v v \ \ v \ \ ' v v v \ v v \ a \ \ \ ' » 
Reanuda su consulta y visita 
el doctor LOPEZ PEREDO 
especialista en partos y en-
fermedades de la mujer. 
del 11- a,l precio que rige pía a la 
n"-nvi. 
K-n ih:s localidades iV la pitvineia 
qdo 'adqu'. -UM el a.zúca.r d i l e e t a n r M i -
te de 'as ra': i i e>. las autoridades ti-
jaran la la-a, em r. • pciidienle, de 
acie-rdo con sus precios on los con-
íres ]n-oductoies. 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
J Consultorio de niños de pecho. ^ 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-92. 
l i n a c o n f e r e n c i a i n t e r e s a n t e . 
La política ultramarina-Organización metropolitana y co-
lonial-Solución al problema del servicio militar. 
H spaim-Anicrcanism 1, mneho más s i •nejanza de cnstunibi-cs y facilidad 
jn-tilicado estaría hoy que la. rémera do. adaptación que. L'a .hace anioldarse 
ÍVÍ los fácibires m á s nnportajdésv páj'a 
ci i s i n p e o lo p i o g r . s o de JOS - listados 
Kn el Ateneo, y ante una co.ncuire 
da iivinierosísima y distiirguida. dio 
muelle su .anunciada conferencia, el 1 • 
ilBtriO pie-id ule de la -Sociedad ": 
pañOla e n Méjico, don Jesé de la Ma-
ha d( saiiaüecido y el i de a:l. grande pue- al _ medio y difuiidirse en él desdio el l ridos; v hav quo reconocer qiie es 
('• enunciarse y desarrollarse liasfa primer monienii., dejando practica- mnj justa v ' m u v I gítima o-a len-
eí intmilo sin'recelos de esa índole. I l l U l t o de >er ext ranj.-r.»—a diferencia - I . íieia •. n "os pafees hispa, na-iinieri-
l-tü iirganisiie-s Colouia-les son mu- de [qs de otras iia-ciones—qiv.- peo- mu- ra.i.,--. qm- son jóM-ucs. ricos • vdespó-
enr más fáclfes de formar, .c formar- ches años que .estén, no deja.n de ser- 1 húLW"/"Este..'es un dc;.¡cadfsiino caso 
v con gastQS iiisiginticaníei:. lo 
(on toda, exactitud, pura y snn-
rmenle en una sola |ialab¡a: «lu-
ga ni/.ación». 
Aquí, on h i Mejrópoli, hay que cr -ar 
ol que esté la 
• nunca, sino también por que la qu,- los iuteicses . i , España y los 
iayoiía de les españole.- se ca-a con ,| . ;.so< países pueden hallarse en cón-
icas Colonias de .•spañídes. orgullo y inujci liispaiio-anu.: icaria, crea faiui. traposa ión: y España no puede re o" 
1 re rdimiento a, la vez do la Patria, ha quo muy conladípimas veces es es- Nl.,. 1,S1)S anlagi.nisnios. mas quo. "có 
í. iidión tóri ^ ^ ^ t : ^ ^ ^ : r E d S s para 1 lio cm esas ma^ní- n: 
di-
cto 
PT*" ' 1 - ' " - J " " ' " " r -, un oiganismo -en rd que este ta c a -
mtí, mlovante peisonahdad cu aquel , 0Jil ,oI cftntiro ponsanto, director y 
m y a' quien rodean, adunas de Vil l(soíutivo; v en cada una de la- pi inci-
M o prestigio eoincrcial, las jnas al- ! ,1,,^ naej,',,, ^ .aniercam.s. hay 0 3 
tas,dotes de indigencia y cultura. urganismos dependientes de < -- ' 
La'.iconfe.reucia del señor Macarra, ^i.io, do carácter inflamativo, con 
ifíe fué precedida de unas palabras suítivo y Ejecutivo pi iMcipa.lmento; 
wjpiiií-'Oirtaoiéii del señor Ruano, le- • id; al del organ'snio m i tropídita-
%tó r n todo nioniento janiniullos de n,, s-.':ría. la 1 esnr; ección d. I M-inisterio 
to'íiibacirn por e l claro y notable es- de Llnamar, así de complejo y vasto 
Hp~quo de fodcs los asuntos ¡nhe- es el pnd-l'-ma—poro e n estos tiempos 
H l s . a laís rciacwnea on Ja metró- .'•xccpcvunvVs que ai 1 axes.anios—, y 
Mcoi) aquellas IC [)iíbli('a< hispano- qu. ''a prudeincia veda comontar—-
péricauas, había hecho el insigne a»ahdq 
^ ^ p r g'eren.to 
cána. 




Unzamos a publicarla boy -en I ' • ' ' ' " 1 ' " ^ 
% crihinuias. para con.ii.nnarla 
fÓSSr.ec.sives. 
ge •aquí la- primeras enanillas; del 
Wrpsji.rna d.a nmento: 
% u ludna.ros de política, pero no 1 fj.e,)f quei 
^ asustéis, voy a. bal.'ar solamente .iSunto iio couivveib español en Ultra- cada 
"'ftpüíliea ultramarina, y circmií?- n...ll._ | ínt!v ¿j ...xtremo de Don Qui- ciimpcitenei.a 
fi  
(lee nos p'-opiaídonaián hombre; bas- paño,la; adlí mut-roi, allí deja el capi- a Meza de miras y con a m p ü t u d t b 
tantos y bien preparados, conoce.K»n s t$\ (pe- hii formail.o, después do toda ir rio. l ee, !: iciendo sin • -gateo la 
de! inediQ y dé las ditieollade- y ei I ana \ ida de trabajo, y -.-i -'S.'. eapitail f.a-ryat enorme del der, .-¡io natnr*:,: ini-Üi de s.irieai ln.s. abnegados y des- podía figorar como 1 q^iñol mienlras .juf- oij e-t c a . 1 esla dril lado de a.qu'f-
p.'< ndidos cuanda de servil- a la l'a- •'' \i\iese. a su mti.-rie. al pasar a p, ^ países, y no procurando emplear 
tria :-e trata, que . n eslo cifran todo manos ib- sus hijos, vuelve a eonsrde- motiles -¡rabas 0 resistencias f(¡rza-
sn orgullo y su. va.nidad legíiima y rar.-i como capital ame-i ii-ano otra ,|i(S q,,,, q,,,. inda, c.,],, serviríain para 
sania; labor lanío más 11, ¡¡loria cuan- vez. provocaT friccioncr; fiiíio más, bioji 
to más se p-ense .-n •!(] mcaliíicable l.-.s españoles quo/ con n i solo es- adoptand'o una hábil política, de atraf-
a b a n d s M K ) y 'projeririi n [en que les fuerzo pcrsoi.a! y vonci. ndo todos los ( ¡Ó,̂  duleificair las leyes dejar do 
han tenido ios Des^ui.i 1 nos que he- 00 lacillos han sabido haceiJo todo, amenazar, con las penas del inliorno 
loos: padecido. :;ó ¡ i a n sabitlb hasta aboia-bay que. a -us (jU p^.p,,, (,.ian fuera de su 
v . hay quien .sienta el Hispano- lont sario con pona-hacer de «US hí- jurisdicción, y dar faeildaclos yatrac-
Ana-i icanismo, niejor qm les españo- J b u e n o s españoles. t:V!0s para. '< áuservur la nacional!.tni 
1-rf. de América; y con estas condicio- A ello coneurre, os verdad, un con- a j , , , eispañoles. A cs\'.:& liabü y eleva-t( ni encía m a s 
ep-mp 
irlo de 
( iones |-:.\r ri in-s. 
11 ' l ' ' «¡O vaya alguien a suponer que yo ^ 
pnlendo que .-a oi-Luinización :o ha-
gUé no depeiiilen de 
ia V'ilunlad debi.Ia.iuenite1 
llspañe: p. 1 1 pjecisamentc para T .| a tóela Clones KXteiTOres. pn lemiu que «,-a nrg.a.nizac.!on ;t! na- , ,, . , ' , .. ' - , . . 1 .1 m u d a K.n.-.i . ¡ . t . - v m e i u . i . . • . - ) J . . i u . - , 
L Hispa.no-Amoiicanismu, ni es ga SOÍÓ con los espafíoífis de America: ' ' M .':' V.^'1".; , T / í v f8 |J"'" :UJ" 0's '•]i'n"", úr ,,íuvr!,; ; ' 1 
.solo un mmínítico hrisnr. que bien SOr-í* un absurdo: yo pretendo que no [f ̂ f M L ^ i ^ J 1 1 , • •"'•H'-mn erctar el arlicilado de lias nuevas I 
cantado pudiera dejarnos satisfechos, fava preterición ó poso-rgacibn -C * ]'f ^ X- 'T "̂'l ' 1 m ^ y ' i " VC^ ar ' ' UTur 
j d be edar rulu.-ido lampoco a un e!i m.-ntos ú tilles; yo pretmdo que 'a''", •. . . V^.,M,r 1 S ? i " " W 6 ^ ' 9 I"""1'"1-'1''" '"eralnienie 
reglanií atada y -
a América española. 




americano; y ej. ^ 'Sanclio Panza, hay uin nosponda: peirp asi como opuiq que (;''-'VUd \J..[\ al continent 
M e r o aclanir que a.l hacnio, 10 riquísimo v variado conjunto do m-
Ifvso-lo en mi propio nombre y sm ,| .' ( nica político, científico, 
Ijínlar representación <:.!guna. | , iai io. artístic.i. socia.l. militar, ha-
.¡M de las características de núes- ( . ( , ,Kpi ,.¡(lj i..lnhifttria1, bañen rio, éconó-
T.'Pólítica exteri j r , ha sido siempre j , . , decir, un. problena 
13 iudeiei minación, lia impresión, la 
o ocupe el .puesto que ppr su 'l'4'",1'' ' ' " ^ " f ovoludonado CJXps, 
• o cire'nistancias ie co- ' ^ ^ ^ " ^ <m ^ Cn .-i liras:!!, hi ley mili.ar con^ulp. 
Rí, se ca-a. por roglla, gene- ,-a nuno i i ae iona l f«Vlo . s hijos;-,ex-
¡̂ •'.e'dfid, e s ('. •e.ir. l a c o m p l 
r  b. Dirección en general v eai especial % ";, ú'\ Ul h i i ^ ii-ínjeros qué hay n nacido allí.,y les 
, la d. b. pe I - p . ' l Í M : :;. eu.hural \ eco. ^ "•.,UI ,l" la ^ alfa 0 ol. iga a baceY fíl solviera militar: g l 
.  iiómica, I; • pan.:.- d- la Metrópoli, :'; ^ f W f f 1,11 A.-genitim», ha brotado ya la p-orí-., 
,  asi también meo qu-- la orga-nizac ^ ™ ' ' I ' ̂  ^ ^Wmm que . . i doctor Caray esla propagando 
, Có.onia.!. en :-n liiple aspeVlo de in- IOS conteos eurapeos, 
ísío , Ja ^ j , , complejo y ¿t la vez tan es|)ecia:¡. ú a i n a i n a , coiisuíltiiva y ejecnt¡\a, de- y"*:' 
leta des- .( | | | su¡¡ o-¿u.e.ris y tan difícil, que re- b" hacu s - a basé esencja.asima de ¡.os ^ i ( • 
nica idci q , , - ,^ , ,^ ! queremos que <-l ac^rtu guíe '-̂ 1 afieles dé Amera a. naturalmente j . . . ^ 
viobierno español destinara, a cada 
faetón. No sabemos ••mine 
fensmi), a donde debemos ir; es ,;,„ c*ros pasos—, mi oi-ga,nism.o con- q a; con el alto concurso del elemento 
'Mi 4O sabeme-.s muchas veces ni. a ,(-¡,j,.,.(.|(i,. snmamento; perfecciona- diplomático, consulair v técnico, qu • 
«Me «queremos» ir. Vamos a don- ,ju x complicado. 
¿"w5 ^''^"tiustanclas on cada casó r<;; u,:.,,logia nos ensmla que 
j ; ^ iH-v¡.n; vivimos al día. V no sa- ¿jo d( .lifci enriación morí':, . 
donde vamos a -ir es natura,! organismos, <'s correlativo 
minea /stemos ni preparados ni p.-. fección en la división d.-l 
'fizadas; y sin preparación ni or. Psiológá-o. Si nos liimt.amos' a croar español, hay qu 
¿j'Kicióii, iiin es extraño que el éxi- ;,m,a. Simple Jun'wi, o Negociado, os ri . . . . . s 
jJWvCor. mv nuestros esfuerzos y que .¡..(.¡,-_ Ull organismo rudimemario. a ei 
..MesuaLadiu-s muchas veces sean fa- s.-uiojanza de esos seré:- embrionario» 
.PiO tuvo V! español cuando era niño, de suprimir la naturalización v otor-
•91110 ei e-panol signe dedicado ca- a uloinalica ineio. . la ciudadanía a 
OinpJe-ta.m9.nl!? a los 'negocios y f |-,, extranjeros al. cabo de [...eos año-
es escasa v on condiciones fáciles do llenar: v bajo, puc-g-ja Yida. social 
de ella, no suden participar los m. Méjico, va durante la vigencia de. 
¡ombr.s, ja inJlucncia de la. madre .-s p. anterior Constitucum se les dabaii. 
le el g,a. nía. d'e a n n - Í J s nae.-om.s'. "'v 'd-útro' !:;;;•\l:;tníl;.t;^t;,, ' r ' ^ " . ' ' ^ ^ " ^ * 
lógica -en caria uno .1 • n . efeíerá de acción ofl- Í ' V ' V ^Bl i}mî ía 51 U'* ' ^ " j . - r t i s por el solo 
w%0.u Ja eiai. nota no ha ue procurar mucho qiM b.-eho de ad.prrir bÑ-m-s raíces; v 
•1 trabajo Para poder juzgar io que vale el no'o ^ ^ ^ ^ l e S ^ ^ ^ f ^W  
ei.'l.acelio en 
p co. 
Amé- 1,| m t Jib amb¡> no- es otro 
cnar a su narioiiahdad para Jos efec 
factor ÍÍVS tLe. roelamación a emiUpiier ex-
.•• ducidos a un solo órgano, saco, bol-
Ly^UOstra política exterior, no t i v , celdilla que desempeñe todas las K-
¿^P'uhi un id. al más noble y ole- foiieioncis lo mismo si son de liutri-
tif* más gra.nde v trascendental, (¡o qm- de e lac ión , no nos sorpren- 1 
atuirailes para inodlflcár, atu-ii n-.lo 
retha, di líudual-—pdró va antiguo 
- l e; cebo iiitei mu-ioiia.'. y busoaudo" 
lodos is tú On-- (I,,., 
ó; tranji-ro'., n : • m ras 
'-' "stra iiiconqn ensiblo apatía, no. ha-
e-'Mos nada para atraeinrs y Conser-
mf aqwete 'la.\ ademas ^ tendencia mnv na- \,.r laidos mi II on os rio 
miestra Sitnaeiúj, para nnal -á una rém-ro ó una Iraba pártr el S :ir.mlnu Í!"*1 **} *»* i***** a asimilarse d. 
•üint o n j . i n i t i . ^ , c i . | i i i , u . i i w n . u - u ^ i U V H O l l I f l ' ' l i e V. .OIOI I I , 1 . - , 111)11 . 0 0 - • ,-- 1 1 1. 
'Pal ' a,,á 011 América como aquí em m:nación por parto nuestra, ora qui- países. So o 
{•(•raorse a - i o s 
i ios; ' .-os, cun 
e s p a ñ o l e s rpie 
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21 DE NOVIEMBRE b f e í L 
E L A R T E 
D E T R A S D E L A P A Ñ I A L L A 
POR DÜENDECILLO 
COMO SE «FILMO» LA PARTE dos tonc/ladas é poims de bateo; 500 
BIBLICA DE «LOS DIEZ MAN- litros de gíliiceriila paira RWigr-aaai 
DAMIENTOS» eixeiipós y 100 Iviks dfé iünp'i ndüá&s pa-
• 101 teaiia pülpila.nlo &a J i i a t i'i'in cini-- ra su ¡rl a i ¡K1,-;'las idm-a-. 
IBrfit'0(gráiftca''.P9 Hía prn^Mitariún de «ÍJOS Aiiiiiia'.!--s. Tmiia-n • p.-u i f OH c-ia pe-
ÍJ'icz MaiKlain.i'.-iitos». la olira CUímprfe .líenla BQQ i-aliajlíx. 50 ••am ños, 1.300 
dal íaiiio.so LIÍM i cha CeciJ1 Ü. de Miiloi.. fiitcr cardiCiPtíS y cabía.-, .'liin ave- y 50 
íp ta fainos;! produiQGióíi nra.nca. un p&tpGS.' Nos mlvidái-niii - die nienic-io-
íriuevo derrot'p'ro vn 0] si^tiaio arte y aiar 200 iinrriqnilln.- que lainhién figji-sthi exa^faciút i , ni apa.sionainiíMi- ran oíi la pe.h'cnilia. iistos aaiiuiailes coai 
to, la pQUteula más .lirandiasa' y ad- HUUH .I¡II diez teíieiltaiciais de . ' i ;|í.-. imu-
«íilradia gii'c sé ha editado hasta la riansi'-nlr. "au: i ' I ! gír'ano. 
íwha . Nada, puede eainiiai'arse con Hubo m ce-idad de llevar a OQX)Q una 
rfla. cu ci'uiMiiáta^raf ia.. pues, sii-pci'--" fon nidal/Ir- dlo-a' de ii'i^r-niei .para 
prou xl raut 1111lai'ias 'Coíiio" ineail.i-zai 
(C4biria..), _ «¿Qt® Vadis?. 
«Main» AIIIOMÍI) y (Jedpal raD. « J e r . U -
•íir&flx/Ijbf.eAariaiv úMoilitriiib \ • M i n a ) . . | t -
'i^.tei'a, ''te., (jaedan- a UH.-ni\e| nmv 
.itílis p o r i ' | Mac ño'jo, pa-íljo .que-
. peiáai.la S€ Offeárva coai Eailtás-
; i íemi iu-iiiail y en -ai GOlOii: n a t l l -
•lOG-ún u n nuevo..ptocaúimipTilo ei-
dmficrioT con «.Líhs dfez ijiaindainian- ri^inatdgmfico diéscubiie'rto po,r «l 'aia-tÍ30>) sfe e;ini|.;aiair. mbiurit Pict-un-<»: ' 
!'De.-paés do su Cáttvnn en el Loa- i v i i i - r o los íi.cln;r>? i!a< luabiia di?- tb-
df/ii Pa\'¡llón. de I..:..es. - ha p'ie— das las n iax* I OJI alid a des: ^gipciO'S, á . r a -
sonla'do. sijouiiltáuioa-inento. «n. o.| Toa- hj&s, sirin-!. . anaonio.s, tai en-, pus 5 
tro Traoba, d e IJilbao, y -eá Coliyeimi. .n.Mir.'na-. IMIIÍKI 1 e,s, g,Tjif?§Qf3:. ¡ i a l i a n o - , 
<\fí Ba.rcftloa, giro o.s oñ templo dié las suiz.;-. prdacos. aleinane-. aiistriacos. 
jíra-ndO'.- iTia.nifoisia.ciones a.r;íst icn-cine- e.-pañole-. ingleses. anreriea ¡MIH y 
arraitográficas. fraaee---'-. sieii 'do estos tres ÚIÍÍIIM.-. 
La pivi. -a d ••. la. ciudad condal y Ja las que d- •-"inpo'ñan pap.-'e- d : pTQta-
¡la cap!;.;i.L d e Vi/c;;ya. dledipa pía- •••.niisías. 
iia5i enterafi. <ai él coQBmtari.o y ala- Para aineniza.! tos ráitfbs dte ocio y 
bajita a.' tan snpi-orna obra do a i i o , las m .c lr - 011 efúie m» sie puedo nhnar. 
siai 0£iCatinbáselas, como os JIMIA' de había a n a m ij.ae-ta 011 e| i a u i i ) ) a t i i ' ' U l o 
> VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVîA'VVVVV'Vl VV V\'« > íllVVAA'VVVVÍ/VX/VVVVVVV'VVVVVV'VVXI \A V-, VjW \ l / W \ '. \ 
G R A N C I N E M A j 
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P A L A C I O D E L A C I N E M A T O G R A F I A I 
HOY, SABADO, 22 D E NOVIEMBRE D E 1924 | 
F U N C I O N D E A B O N O 
C o r r i d a d e t o r o s e n A l b a c e t e | 
DOS P A R T E S | 
L H M O D E R N A D A b l L f l i 
D R A M A M O D E R N O — S E G U N D O C A P I T U L O I 
| E l c r i m e n d e P a m p l i n a s ¡ 
| COMTCA E N D 0 3 P A R T E ^ l 
justicia, a lia .s-oilvointíísima y prestí- de SJji mii-ieo-, dií:j.¿id4li par la soñori-
ft-iosa .fiiUnia «Si.^-ccin--... S. A., quio ha ta Ruth l)icke\ . 
qd)qu:irkio la .oxte lya p a . a sus Salo- C ^ n w s q,u, . , ,„ os1os m ¿ 5 lt;ista Vm, * tan uurrav, losa p r o d u l c c M o , , . fe :, ^^ ir qm nunca paia 
• l;a poiliouilla, drvi'dida. en catonoe a.c- 1 
ioñ, abarca das época»; una qno. com- ]vir['y llnm P^P ' a . fe ha pue-do tan-
preudlo desde oil tiempe. de i , , , farao- 1:1 'iiovunicnto. 
mes ihasrta la ptixm.irlgación de Ja® T a - 'üocil 15. dé M i-I lo. c o n «Los Diez Man 
iblas die íla liey, y btra inod'eniia, qno da ni ¡.en t o s . » . &e eoíbea ¿ñ primor In^ar 
iseod'asarroJla eu la ina'tnVpolli meoyor- co-nm «linrior y (.•niñea .- i pabelb'm c¡-
ki .m y pan/e de atóliteve -ante -eil aspec- nerniataíráficó a una altera envidiable, 
peotador a qae treaiiomlo castigo s e .....tb-ias de que. on h . w o . 
e-Xipon.'en, tardo o foiníprann, las bnina- . 
luis to,K-.loncia.s que se oilvidan do los f ! mfmré (m «rmwtm» Sala Nar-
peoqptíxs divinns olorna, única y su- 1,011 m ^ aeniilecnoiento . lo arfe oinc-
pre'ma !loy. ' niatn^ra lii'n. 
P i a m a , Ue-vniir a cabo eéita obra, utaes-
S a l a N a r b o n 
i ! fineina dül p i l o arisloci-álicn. 
HOY, SÁBADO 
(! R A N É X I T O D E R I S A : 
Comedia en cinco actos, 
interpretada por 
D O R O T H Y G I S H 
i r a de Ha 'ci-ii-eiiui.i(«jfraifía, s o eniploa-
rcni canit.iid'a.de.s eaotauiés de ma.terial, 
q b e a tí-1nllo de ( M i r i o s i d a d nióe ••ntre-
íiendrí'iinos a detadiar. 
La 'piante oxiú'rin.r dfll ipajlaein. ,;',!; 
Fa.raón inidie 40 niel r o s de abu ra y 
250 do proínnididad. 
.' Paira fia cnustru-cciMin de íosto pía-
dacio s o o:mí):lloaroii 15 toTeitadas do 
ar-O'iia, 30 do iciemento, 50.000 fcabíonies, 
10.000 k i eOiS d e clavos y 60 k 11 iVmotros 
«dte cablio y labi.mbro. 
•©1 pesa-dte IUKS 'esb^nî es os d e cuatro 
toueiliadas-cada •mía., y 'la ailtuia do Lo* 
«qoitoss-í»-en Ja tarhaida dvil iiall-acio mi-
dén 15 mo'tius y son. de piedra. 
^Pa.ra lo-s artistas, directores y cuau-
tos iti'í'baian- en esa fiiiipne-a, 36 ins-
tíuln na •ca.m.nain.'iihi ll.'iinad,, d'e Ceícij 
R:- de 'Mipia.'-por iser éf»t-e é d;re M(.i-
do la pffh'iculla.. Se . í i n ^ - a i ' . ' i r o ' n ü-ran<ios 
booibas pa i'Mi1 abastieicei' de aigiua y -e 
])r dm-'a, flirdo e'cteVo. < 
.-Había din- fíra-lldéiS cnoiodin . d ' mil 
asieid y diaria 'neiiN' <=.•..-vi 
iban ei.úco bueyes, aparte do otras 
MI "a nd ^ cantidados dte comida. Había. innrriíinrk 
aiutomáviillés a aasippsic.iba dte artósfa? I U t / # C1 /£CU. 
y empl^ados para ir do im lado a ^trp. 
de:l caanipaineuto, 'que ocupaba d: ••/ ki-
Oii'imieitros. cn^rdradois. • , 
lailre ító® o'jn.mloados, que para na- d.iocion cryarespondiiiEin-te q 
da cío van m ¡lia prf'íeuila, v auo o.?.;a- -wf 9" eŝ 'a ní i 'am pa.-i.na. Su / updir 
ban a l l í ' pa ra distinto- servicios n-ece- | s í - - ' ' ' [ c , ü ' . pr . ro ..̂  ¡Natomas d-
«aVi.w .a esto prqu.mn ouebilo. había -¡"-¡ ' dlire-c^ióu] de NMiteiin 
• í». •íL.M't la igamro, puros so lia reina-
do lie'inilix-anu nt!' do ' ia , )>!'i'd'IUI-I• ' a . 
.Éfcuwbii!*- -K-^i i iHbankis , > es: - Douglais 
berers y?50.i9clM>adois.- - _ Paiirbank-, Picl-mr -s <;..• n-r • . .ti .rn.-^'J 
§e tuvieron, .que fab;ncar mas de Aveailuiá, Hoillyw.0Qd (OaJiíor-
a.flf)0, veirtidois. naia los rúalos m om-•.Jí)¡a)i v ^ (|,, |.l(.k i / , , ur. ¡-d. L. A. 
pilearoTi diez JdJómelms do Lila. .- Aih.k.ti. Club, l.-.s .Vitelos (Lalifor-
Para los an-i(••'•• o s dn1 ilns cahállOiS' d^I' m^ü. 
Fa.raúir, qno eran 250. so oniplearon VIul.KTA. —No d . a n . a r a n-O ' . l ba-
tre® towiladas decuOTo. ' <••; r lioaior a au aetadió^iquo, .--eñ^.i ila. 
Para Tdia.nom'ar ila - .airas ríe los ar- a j-uzp-ar pnir el .<\ iM'-nc'-o» pcücir de la 
listas y co'inpam'ríu so nocositaron imtá coai qno ha n -erdn s u epi-bda, 
Rubia como el color de los triga-les... . Que dina e! poda: de precio-sos ojos y Une is armoniosas. Afines Aires reúne lodos ¡as c.ualidailrs necesarias pura dedicarle un soneto ¡¡lelórico de sentinnihtalismo u fan-tasia. 
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que hipo podiia i la .maivKsci ' i tO 
eom ijiainga MI. —Siento indniio no po-
de.- coniM!ae,;.-la en to que o.s su de-
sen. ¡inos bi s i á r l a /lo Mery Pick-
EOrd ya. puld'ic.'i ai -lempoi aua pa-
feiadia —(.nu lanieiiie, q m ti.'-juies de 
ip qn. ha. d'icJio mi iaicona.ioiisurabl 
conipafv : . i «Dacndocdloii leí ppjsaidó 
s.dcida, es éÚim paia diniaa-. «del •J.c-
neaiCW,) d • a.l.M'Un-.»- a.rl isl.a> J op!a.r por 
aiduú: ai.- a aquellos que por su nom-
ine «puede-n ser» del misino sexo que 
la. p;e fm'm, pon quien sun adniiríklos 
J \ i : t q a i la iln- i'i Vi i de que un día. 
no b'ja.iio. i.e.-.ube la «giáta con po-
llos». P<;irqiio ¡ha-sia. c-ol Ya --s lo 
única qu: f.ilia.ba pára que el cinc, 
y: anuí ti '-.i apioyá-cBo p6í" pocos tru-
c\i:, tnivieina un-a más. .'o cpfé vM-dia-
d('--:j,iVi...nte si-r:a una i,i-islo desgracia. 
¿Quién liijC di,ee a mí qn.' a u-.l- ii no k h.a.n peii-iM'a'Mdo ñ'ítí ' l im.Vv- expli-
caiciianieB die «Duieindeci-ilk,-̂ ? La. felici-
to por lode y ¡qué ^airatóbifi,! hasta 
(-nmip-i.rto .siu n|;*liiiii''n. que elay pnl' 
muy btéip iideia'ionada. —Sus saco-i-
\(í.- sendos piudc enviairlos «a ia 
ini-inia diiire'cebVTi que lo ha hoelio a la. 
que com gusto coniecito. 
R. [. P. —Anir;n. 101 i aparto de «Ei 
et!ieii*á<j don .iua.ii» es Coaio sigue:: FIJO-
iT.ia ¡o H'.'X'. I, l.ewis Steiie; isia hjjo 
l::ek, l.'oyd Hugu-us; Ailiei-a, Kalheri-
ii : Kirkl a.m. y Peden-il-o Sh-piiason, 
Wlll.iam Lr.'nk.lin. —La olea p.i-eM.unta 
quo postciniiOiimente me hace, eii olra 
u(asién uWinifesté su rospuosia. Pron-
to.. luirá cuatro a&óiS' que Susana 
(¡-ra.udiaii l'a.lleció; di' maillera, quo" ye. 
puede M U a i r d u r l e incdiO lutn. 
PALÁlíLí A.—Sí, amiec; «soy» un 
. i .'r.cu o can la... .d:ei--ce,iideiii-ia ge.nea" 
leMiica,: biíijcis y muy p-iiiutn... nietos. 
Va. ve insted sii uinii^íido esto a. /do 
otro» puedo ha.eer hotmOir a su tra.ta-
mb-nta. —¿T|Diu)lbi,én a usted lo lía 
^lisiado .lia. h-nieiiidad die .lacque Ga-
tífiiatn? ¡Lab, hab! ¡(".ua.ndo yo digo.,.! 
Su d.irecciiiiin es: i-5 Aveihbe die la Mof-
le Piqml. I'anís. 
L. (i . PldtLZ.—Tam/biéa esitio. vez 
if ••:b! -tarde su a.t^iiita, carta para que 
•su soiiaei' p oíd rara ein .sorteo, pues 
luó ella e.n mi! p.odifr. ol uiairtes, din 
18, y el! fia.iUlO' di&l concunsoJSO babía 
poiU.t;-"' . .literad.M d I la, re-plle-ta, qno 
.'.'1 in'.iii.'con'a.do di da -15 le ,d,a,b,a sobre 
él inisinif.ii pan ibai lai!-. espero K,U con-
iiésteMicin: —iLiíjá a -̂iist.ais qno i^imia-
roil «lia olvidadla, de los dioses»—no 
- . ' . a hi;a, di lios dioses», eomo usted, 
; qinvo-e.a-.diame.nto, diie'C—eu-au: el ma-
i'o.qrado We'1! - . H i id y la. veterana 
GüeraRdliba Eamrair. Tlodas .liáis ií̂ átás 
qu-•. B s t o s dos a,rtisrtiais interprotairon, 
asi coariio Ja otra que usrtied mejiciona, 
ptjr itiatair'sie de íinaterial muy viejo, 
estátl rof.iinadias diel iniiacado idiiGina-
iie-;:áfi,co. Po/f tamto, difícil será ad-
quriii.r sus cowjsipopjdlite'nilie'Si a.-rgu-
CHIQUITINA L l APA. —L.a usted 
n i i i i • 'na, impoidaueia a, las cosas, «pe-
fpi.-.ñ.a». IA> qm paira n s ' . d tiene ta.n-
(o mi1 itorio, p-a'aa uní cairece dié ello, 
tai tóciiiioa, ci'ni'-'nm.to.gi-álii.'a. se en-
tiondc |:r|- «dOifetlÉ cxpo^i-eioic y QíSÍ 
s e denion i i ma.n î 'ais .ei.icieuais toniiadas 
pci' este -[."'ocodiim-i; mío, .aquellas pe-
d'..'iilas' que -ai! s e n ' ini.presiona.d'ais se 
h a becbo fiiinc'on i r cil aipaira.'-o /'to-
ma, de visitar-» a. una. veilnculad medía 
dé la, quiíe eomnnmeu.te s o ennpleá jai-
r a . Jas dcv.nán i^pnosioíiies"; e s decir, 
que si trin c-' i ! i t ' ' rva.h> de au segundo 
• I- hdaiu des.nili-.i:' por la. .lente 16 imá-
genes, por esto p'rocediinu'oiito ©ó-lá-
e-.at - pa-'un iS. ib- cayo ii!«HUilta.d<), al 
s r exhdiiála ja, pcílátiula, apaire-eeni - en 
¡as escemas leí? rniovbnientos muy 
l-ruccos. t a l o s c o m o e n i r r e n u s des-
. - i f r o n a d i a s . id cruce eir un paso a. 
nivel de iimsi. Iloconmtoira y un a.nio-
móvil: \ - o r í i g i n ú - l a s v i : ' i loc idad ' , s , caba-
aniinvalles. tiiunsennti-s. etc. liste 
.-.rondo de Impre.-hai se enqdea, ge-
n e rail ni1'.'de, e n //films» cómicos. ¿Que-
da ! . i ..cosa» ex.p'/n'adia? 
RESPONDEDOR 
NOTA.—Ün nuevo lun.Lvo do a.Qira-
ílccimi -ido bacña mic a.miables couiin-
ntcait'i+ea seiría. .el que s u s /•oinsulías 
p i t t t j y l e T i a i T i en osla Ledareicn antes, de 
las d/MT- fie la. noidio dél jueves—liara 
í - n qn..- -ou'.-dia. cerrada la ¡fdinisión— 
para podg.r respondortas el «ábailo- de 
la mism.-.i si'niaiii-a. pues, i f e b> coidra-
f'd.O', n o s." podirá hacer basta la senra-
IJ.UÍ si'guante, como les ha oeurrido a. 
.a a i l-e a.-e;, «Asunción» v «M. Kodrí-
gupz». 
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El boicot a la obscuridad. 
Contra el «flirt» en el 
cine, 
J.-'.n Lstodos Tan idos so ha -iniciado 
u n a - c a m p a ñ a aont! a eij //flirt» cu las 
salas e¡i¡..matngráJM,os y contra. Jos 
Iniipierljinfsnité!? y ahevidi'.-: que moles-
Jan a las señoras, a u n cuando vayan 
a.cbiiiipa-r.-ada.s, r.oi nx'-ch.andi) Ja. obs-
-i-'uridad die Ja . sala. 
• Esta e;.Mnpa,ña moralizadora deíl ci-
n.ima.ti'igra.fo., en la qm- no interviene 
la ceu,sii-;r-a, está a cargo de lia Fede-
r a cien de líos lOIu'ba Feniieninois de Ole-
vola nd, la oual. comíieea. que dnviierte 
e n e.lla la friolorít de i.OOO d.ólare-S 
niieusniaJes-.' ' 
L a |irimora víc-tlma d'é f-sta contien-
da' contra cienoft diisicípalos di; don 
.Tiran, demasiado aven la jados, s e lla-
m a Mike Dramunin. quien fué cqnde-
na'do a cinco días de prisión por ha-
ber pellizcado Jas paniurrlllas de miss 
Gratz, que estaba sen'fcada ia su lado, 
y a quien parece, que no biz/i gracia 
.--ie temerario sistema do seducción. 
l̂/VVVVVA/V\A VVVVVVVVVVVVVVA VAA. WWWWVXWX'VW.̂  
Para los descansos. 
l)o día e n día v a anmen.tando con-
siderabiemonie,en .número ^ cupones 
/ p i e reeibiinos con. motivo de nuestros 
originaJes Concursos Cinematográfi-
icois, f labiendo. c u bierto Jos ireclbidos 
la presen fe siomana el número, de 376. 
Hecho el sortea corrcsipondienir, 
puedo d'isponer del pase para Ja Sata 
Narbón quJen envió Ja so-Jneióii bajo 
e! seudidiinio do «DoTotby Dailion». 
La canácatui'a origen dej cmicm-so 
peí i ••noce a Ben Turpin. 
• » • 
NOTA.—Auii ouand'o en su, día bubi-
liios de exponer Jas bases de nuestros 
'•oncursos, voih'Miios a hacerlo Jioy pa-
r a l i i f o n u H a i r die ello a aquellos lectores 
que Jas i j ' - i o-ran. 
Las eoiid iciones necesarias para, te-
l a r n.¡)( i('m a entrar en referidos con-' 
•airsos, son Jas , siguientes: 
Chismorreo cinema-
A NT O NI O 
,•, lí fs conióiit 
iccion (I,I.II 
R Ü Z - iláiusuilrH 
as on la 
inserta-
habia 
125 boiabres entre cneineros v avu-
dainles; 5,0 lOídieías del L-tado, 100 boip. 
MAÑANA, DOMINGO 
1 las i i t t i . A las siete v cnarlo. 
C I N C O A C T O 3 
D A V I D P O W E L L 
M I A M I G O 
D O S A C T O S 
U O Y D H A M I L T O N 
Priimera.—A.certar la coutestaciA ' 
Ja pregunta de qiro es objeto ela^¿* 
Segunda.—La snlindón (iebená -^¿i 
blü&e en ép cuipón que adjunfein^i¿ 
in-'riamos; nunca en olrp que no -
•<aii:-l que se .publlrca e| misírió dia vi! 
ane apanoco eil eoneurso. 
Tercera.—Dicho' cupón se • enviará 
bajo Íi>bre, a la sfgatente dirección*. 
"loncursos Oinemato'/rafieos de ¿r* 
PÜEB'íiO CONTABRO. Apañada 1 
roneos 62.—Sautand '. 
Cuarta.—.En _poder de.l concii,t-syn|.e 
on.edará Ja mátriy. o parle más chica 
cíeil capón que n a n i t a , p a r a . i'Hwkr f y s 
•iira.r en las oficinas do la Ad'rnvnis-
ta-i/wi de -este pcar-dic,, (San j , 
15) de nuevo a uno d- - ja inafrínia y 
de ti s a sio.-io de la tarde, el pa.̂  
do la SaJa Narbó.iH p a r - a toda una 
mana,, que -c a<ljud:"cf-rti •:•.' o.-ifur. 
s-ante que dej .sorteDi vór.i.ficaido s;d̂ a 
lireni.ia,d<). 
L.umi^liendo estos requisitos, m ú 
más que (fcuestión do suerte». 
»̂V\A.'VV\'WVW\A'VVÂW» Vl\̂  A ÂV A » A.» AAA-VAAVWWV» 
M a t e r i a ? que presenta. 
E l repertorio M . de 
Miguel, 
Con sumo, agrado hemos vocihida do 
esta importa.ni'O Oas-á alkjLtiliadorá uu 
lujóse Qatáilogd en el que figur a el se-
lecto material que tiene en distrthu. 
ción para la pî Siéfniíie tenqiorada de 
1025-25. 
Sus páginas, honiiamenie. ijustradais 
ton profusií'nn d e gi-abad'os, demues-
tmn J a selepcáón, de los «fiJms» quee! 
//Repertorio M. do. Migue,!» presentara, 
mierecieudo especial mención </Raskol-. 
nikow», por Oiegor Chinara y Ala 
Tarassowa; «Inri», por Gregor Cluiia-
- . W!-:-:n-;-r Kaaviss, Henny Pcfrteíi y 
Vst... NinV-'-n: «Peckr que r.-.i sue^!';.». 
p o r Alax Liudor: < / L a madona de las 
rasas» (produce i c-n nación ail). a.rg'u-
in.'̂ nto ecerito cxpre^a-ipeirte por don 
,lae;.nío ílena.venic para el cine, e ¡,n-
leoorotada por omin ades árticos;, «(.a. 
l'-a.ged'ia 1 deil. FoiMe?'' Rergére». iwr. 
Franee Miélia y .Cuestani Remy: «Vi-
da y anan-s de .Mo-za r t» , grand!.;esa 
peh'cuila donde eina-rece con toda cíase 
die detalles tía vida de.l groa' másieb, 
etcétera, etc. - ,- -
Por Hos títulos * intérpretes, núes; 
iros l ^ o i e s podrá.n juagar aue tan 
aerodiifada. firma ecrtá en condiciones 
.inmeánrables pa.ra Kich-ar en ei mar-
cado cinematográifico. lo que muy sm-
c^romenite nos complace, enviando fl| 
. c - p r t , v . p.o Miguel nuestra más cerdial 
fellcitaekwi. 
v< ̂ A\A.VX vV»,VVVVVVVVWVV\aWVVV\AAAAAArt*VvVV» 
L A R E M A N A 
EN LA SALA NARBON 
Cmistaiutemie.nie. faycireddio con la 
asisloncia d,al públii.'-) arisiocratico 
que Uvca.cactoriza, esüf} elegante. « 
ína, Ija. refíejáido efetas últimos dias.eft 
su Lanzo v a r i o - - a r - ú i n t e s de interés. 
•\ decjir verdad, ila adapta;:ion ue 
Obra" «La ^as.tellaiii.a die Shensto^ 
de ¡Ha •conocida escritara •inglesa pm 
renco R. Barclay, yra ipor ia simpli-
cidad de su la.i-guniien.to- o par su ^ 
«adb • idlesíiinrollo, no irespaadua á j 
onirada que el dia de ..«u tsiiie-iio va-
m. PíMiina Rrederick no pudo aacor 
más que, unía exicelente in te rprew|» 
y poir mucho que .pretendiió interés^ 
"al públiico. no lio l. giró, debido al 
a.poyo qué lia pnestaba la tesis de. 
/.Manuel dlel perfecto casado", 
cii-ó a lais /.niñas casaderas)), Vo* ' 
/leliciosidiad de su protagonista, ,qj 
lo o í a CJa.ra AVindisor. .-. (£ 
nVA eiterno dom Juan)' increciu. 
áteavcióm del respetable. Sai asanw 
trata .sobtie el don Jaan q u - e . e 3 ^ { « 
' todos los rliicon'üs del universo,: s • 
mr precisan ion te Tmono, 1K'!0 
ra,e| eriza do por sus jilacaros i1111".;, líos v bajas pasiones. Sus í n t é r W 
prtncipai'.es son: l-ewis Stoaie, 
ce Vídor v Willia.in f.onkhn. . 
Davir Powél y Míairy Clmne. 
p i e i t c H de Ja coinediiia dramática.-« 
i-ie-ncia^», wrá.n los que' m a - m w ' » ^ 
mingo , harán pai-ar mu ralo ^ 
a, los ar-.kl'nos. espectadores de !• 
la, Na.rhúu. 
«Ll faini'.Uismón», pi 
será |-;¡ro-voc.|.a.diri hov. 
EN E L GRAN 0^ 
Al selecto público de « t e ^ ^ 
/-mema parece haiLüille V^-ii^i* 
arle de Jacquie tiate'ia.in; asi r ^ ^ 
denya iti iaidK 
xm- IJoroihy GisK 
¿A 'l"é actriz cinemalouráfica per-
tenece esta caricatura? 
3|S dos cintas M ^ 
€-si¡e actor se han pasado. 
/.lal lobo dol miar» y /d-jl ^arll'2;|¿5fl! 
Cas" v|'i;T¿!a)d|;(B)>,' en.' amb; n i<:̂  ; 
poir Marcela Pnadoi. _ fn^ls^ 
•Con carácter dio p-.tiieula' ; - ^ 
liva, se a.-i'iwuv eil'jidiórccaes u"'^ ^ 
ta Intituladla; //Cómo w '̂̂ L'io ^ 
Uó el nruindo», que es tiel • • • " , ¿ 0 
•la. '«ntiieattHlica tei-ríia del m» 0 
y filósofo iingiés Carlos '^'"'^f'¿c sa-
iiiu, que ha *idio rebuilid'a pon* 0 
- HOVlEMBfti D i W¿t EL PUEBLO CANTABRO ARO KJ.—PAQINA I . 
Ución 
e del concursante 
ntpaseña 
G O n C O R S O S G l I G M f l T O G R Ú F I G O S 
O n | ) ó n n i i m . C5 
Solución. 
Nombre del concursante. 
C o n t r a s e ñ a 
^JtoíTy pe.ií-síutoirtnj, onitre ejlos tos, lituiliado <'í;a sofiorWa dol automó- especiatoierflo a Ja fisonomía, uná apa-
? ooiii.iwi'tn'io't'a -'.Jáítt'ie Baím^J', vül», la cmal es muy interesante. 
'lado se iLialUa el ofili-irio ge-
rente ItólleBa. 
• • • Inició su cairrerá. cin^naitegr-áfica 
'Res/áée Adurée va a dlvo-rciaise de en paipeHe® de carácter. . Sintió desde 
Luios q»"' 'f" '̂"11 su.s -i-uai-enta su inaridu Tuni' Moore. un ipiúnciipio nina gran •inclinación-ha.-
JaBilé1'. 'd-'iide we quiere hacer —HCileen Sedgvvick, «estrella» de la cía rtl ainte dlep M:J ncio. Recuerda que 
j-.'jU'.'--.ti :wi.;'.iii de la deseen- Unfiivei-sal, acaba de divorciarse de «u sus pasos i nic i ates por los estudios •fai lioinbiro, eí •pii.ijl.'ico, indig- Jij,stin H. Me {Jtockey, que la había'ciinematográficos hizo' nnrrlias veces 
fád a pro ti. star contra, quien abandonado; peipelcs. dle .«madTie i'C&petab'len y 
| f dosim!i-;i,i-a,r sus idws cató- • —También se ha divorciado George'ta d'e «abiwla». 
Fitzmanrice, «nietteur en scene» de la 'Sui esta™?!a en la ((Vifiagr̂ pb.» dióla jj^wn^ntc «La luodenia ImU- (¡,)Jd\vyn ¡Piioduclions, dv su niújer «fasión de .practicar todas su» g-rand.-s 
¡na df ,í!S "br;̂ - nrac-j VÍHS de !a onjjda liergére. 'aieservas cscénicas, consiguiendo una 
^ ^ í a ^ .̂ 1 ÍWWI^ _;So aiui;|icia pam <<Iím. ^-bpeve,,"fiTíin experieiwia, dada, la índole di-
' ^ i M i ' t ' o l sn n-i nt' ra oí- Al OT1"ílcc dp:l PO-pudar actor cómico La- v ^ # -P^etí qué dcsenip-ño. 
? K ^'rt d sU Z v X ^mo,lt (Tomasín) con la bella ac- ** & 
nne conî Ti ' tri,z "'ecram. Dorothy Dwaai. Para *u, vadla pon- oí séptimo a'te. con lía 119 
el banauete de sai 'boda* h» fenvite^-n n uij.mos hay famosa, (Gloria Swa.nson. 1 .r-f,!!'!-":' • - < • 110:1 iact ni -. 
1 ' v no n.<ad.o en películas ^ anii@pB, 
aeitau, yái que mantie-
» ̂  u.'-'ícida e' Mtir-MuA. lM um-Aa pron 
iTmiv^rtir.^ los últimos ine- l-aic.banks (padiv) 
a q ete e su a ha invitado a 
F/Tiíoaiccs • Agno-s comenza'bar su. labor 
en Ja «Essanay» y Gloria Swaiison e-á-
íai nueva r ducción, d.e Donólas 1 ' • «•ontra-íauo paira «c • 'es., secunda-
cOmeii.Zam a ñl- gio*' Fillé I" -i>'nnnii..- riva;! .de 
coua VM„ mas nmrile en ehér̂ o próximo, ba jo ha di- , 'rí 71- «''"'"ii^o cen-ervar no 
cveión del uotaJilc «¿netteiim. Parker. ^tmi,te- 1,11:1 e x ^ * « aamstad can 
I--.IO. K • saben, se -Kn coirtra .! • lo qne se hahín (;!la- W ha "'"^do hastn hoy, ouan-
m- tl'm d- r-^'Ncción m.s- anunciado, Krnst Lubitsch no dirigi.ró do «imhas con^gu,:oron las primicias 
H Gon «obiini'-nte decir esto. ha,s- ,la' próxima inl 
•;::-:o;'.'w sn rol mido éxito. Pickford. 




£1 roc íen n a c i d o 
no puede.tomar otro ali-
mento que el pecho de la 
madre, si éste es débil, la 
nutrición del niño será 
deficiente. Cuando asi su-
ceda, debe la madre tomar 
un reconstituyente enér-
gico que enriquezca su 
sangre, aumente la secre-
ción láctea y su valor nu-
tritivo, y el niño sentirá 
entonces un sobrealimen 
to rico en fosfatos que 
fomentará rápidamente 
su crecimiento mante-
méndole siempre sano y 
rollizo. Esto lo viene con-
siguiendo hace mas de 30 
años el famoso reconsti-
tuyente Jarabe de 
AVISO: S ¡ecbtee todo ITMCO qn« no Ueví en la etiqueta exterior. 
HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
En Las Presas. 
.a 
Choca un tranvía 
contra un carro. 
liento, na/riz y mano derecha. Pronós-
¡ Ico reserx ado. 
A¡¡ motorista Daniol .̂naiícég de Ja 
Cuesta, de ttéifíta y cinco años, casa-
do, fuerte y extensa coínitusión en la 
1>WVVVVVWV/V'VVVVVVVVVVVVVVVVVV% 
[nía de ¡as Obras 
del Puerto. 
,¡ia L'O del lúes actual c-lebró -:e-
(rdinaria l)ajo la presidencia de 
felwléstJ Piñeiro, la Comisión Pcr-
l,;. di: la Junta, de Jas Obras de 
I . acordando: 
paite anterosuperior ¡VI tórax y una 
contusiódi erosiva en Ja pierna izquier-
K! lilüino tranvía del Astillero, que Pronóstico reservado, 
•rpietación- dio Marv fV' ']ia victoria. tiene su salida a .'as diez y media de ljOS dos heridos pagaron a sus CÍI-
' ' " ' lnler;»sa siempre, nos consta, a núes 'ó noclie, a! llegar dciietirada a'l puen- s,:s en v\ niismo carruaje que Ies tra-
tro.s lectores, conocer eil cabello v d-b de Las Presas arrolló a un carro j0 hasta Recedo. 
m man más-mMente, que lleva, por t^ñt T^t \ '"'. ''.T ^ ^ e L ^ f l ^ a u f se ' ^ í i ^a ^ f T ^ ^ 0 6 
Tq r w o v . 1 1 bello y d-- !«>•* ojos de las bellas muie- (-,suso' (-a,,n> Q"6- &e mugía .a ca- j:.'.s:, viniendo en da pJataforma ante-
Ojos de 1 ñor el joveíi don Luis Lernandez. bljo 
' eoior Par efecto del fhoqu(-ol carro ilion- (\^ leniente coronel jefe tíiei la Re-
v su oftDeiiQ m di1 un i-.io 'o 11 
-Donóla. Fairbanks (-hijo) ha fir- h^raíiada son aznh .̂ 
mado nn ponílraío con la Paramo uní d - nv • y m ciabelío 
para iutenpr^ar lofe-«r©'es.. de galán d o-adV.." &ü raWrd nasa por uno 
.|.,v „. d-m.-o dvi tipo amencano que „,.,,.. „erfc.-f - Es altera v 
él personifica, (ioinenzará a actuar étl in-,. d • compiroíniso. 
efl corriente año. 
iiir  ta par d del puente y uno de menta 
¿je 'os amimades quedó muerto.' KJ motor i sita, quemo quiso abando-
ü. Lntre ej cobrador y un inspector nar. ^ puesto, se bs^nó por efW» 
«le. tranvfíi..-lo<-viajeros y varios ve- (i- un golpe recibi.lo contra el tbti-
Su umima producción se .intitula f -'os' se Procedió al desenganche de 1 •,-
^ " * * «Pduff». secundada por el conocido a.c-Jf í; ^yes y a sacar el-carro d,3 don-
-r;,RichaTd--Ta!hnadge. compl-¡••imente f,f-pn.ñdi Antón/io Moreno. ú'' l'abía quedado, pues suponíase-
rciaíbyccido d-e su . úi'timo acc:dehte. p,,,. lS¡ f„| j|ll(.t,,,. di«i;.|Vtu'"fucra un 'l1"' c^npetéro se encontraba debajo 
•hícuilo. ral Expediente una comunica- " "" ' ,"t 7 ' ' "V ' " V ™r si el (lector discreto fuera nn 1 KAdministración de I " l a - l" n tul ^TJnJu a d m ^ ^ ^ f**^ v , vehn 
kSanhmder. relacionada con la 0- f ^ 1 " ^ d" avíl,l4u- deseara er^biria, -a d-e.vión e- ' "'••'d 
VW * •» 'VVVWVVVV'VVW/VVVVVVVVA aVVWVV W\ VAAA'V̂  
Información del Municipio. 
toSn interpuesta ñor los seño- r;is-.íon .E a N<nfk-
' ^ Angíl Per-.N (ionipañía 7" ,•' V'- ' ? £ 8 Í S S Itomaje de hnlh.s en .-I tin- !lCi]ha do su: rH: u!,a o.peración. Ha ba-Fdfe'Molnedo Lidíi mve-idad de sacarle un tumor 
fcirilos cem-pondienies presu- f,1 unC ,wm,a -^ ¡p h-acía s,,,?"ir 
bp^a devolución de cantida. chn- ^a s'0 ^'^••^"tra completamente 
Nradas-de más por la Aduana ' ^abó-ido y tnabaja en una obra de 
leslSi Jauta por e,| arbitrio sobre 1975' nim ^xt'añ0- do anticipación, 
pesto" de Transporf e-s VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ÂAÂA>̂^ 
' l " " - a la. plaza d'e rr.-canó- SILUETAS BREVES 
de la Dirección Facultativa a 
pJnle Martínez Vitoi-ero. 
star autorización de .la Supe-
paj-.i cele!,; a,/'- el concurso de 
de tres grúas eléctricas pa-
'lmi''l''^, al remi:,i.rla -.i plieg(. 
Ptueiones porque se ha de regir 
lición y la cecí¡fieación decla-
ique existen fondos para el abo-
•'niporto a que s, elevan. 
ndo más entretenidos hallában-
l'anioiii: PJayer.s 'Studío, Ástoriá L. I . W todos cu esta operación se oyeron, 
dolados roídos). \oces que, provenían del prado que 
^ A . ^ ^ . V V V V V W W ™ f;,iV dpbaj0 ,MI deO que le 
separa.u de cuatro a cinco metros. 
ENCONTRARA SURTIDO COLOSAL s.- le recogió, metiéndoseiíe con el la visita de uña Comisión de emplea-
•GNOMICO PARA INVIERNO EN mplekriFta, que también sufrió al.mi. dós m tranvía de Miranda, que fué 
ZAPATERIA «EL DOS DE MA- na- lásioiiies, em otro tranvía que lle^ó a rogarle intervenga cerca del gober--
Los empleados del 
tranvía de Miranda. 
VA señor \ ega Lamerá recibió aver 
LA 
A C N E S A I R E S 
•Kn küá estiMÍios de la mianufactura 
YO». PUERTA LA SIERRA, 2 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa acción es-
timulante, rcstá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
rtKssahiay.. hieo Vgiies Aires sitó.pri- Depósito en Santander: D. ANTONIO tcmr. 5 ensayos. lEsitos eran los "tieui- TA20N. Almacén de Ultramarinos, lumbf 
poB difíciJes)) y .Ajgnes los recuerda con 
ÉaTvo-r. 
de lla.s coeberas nador y el gi-reirnte de dieba Red, a-
•ín ila Casa ile Socorro fueron a.sis- i'in d.p ver de subsanar íunigablemen-
IÍOÍ S por efl medico don José Lizarral- te algunas diferencias hurgidas entre 
ib y d 'practicante ¡sefior Iglesg.as, dichos emuleados y 1.a Empresa, 
'inicnes apreciarán las sigidentes be- Ei alcánoe accideniíal prometió com-
' idas. piacei gustoso a 'los ci)nnsionadi)S. 
M cairretero GiregorAo Maniñe/ don- EL MOVIMIENTO DE FON-
SáleZj dé veintinueve años, casado v FOS. 
natural de Vi'llacarniiído, fuerte y ex- K1 I-amera firmó -ayer 
tensa contusión 'em la región dorso- Pagoé por un tota.! de 1.•).'{.378,01 pe e. 
" ar v contusiones e.rosivfis en ía Ŝ", drsooiupnesto de la forma, sl-
. gniente: 
Obldeatarins, 1̂ 1.392,38: diforibles, La^bnera v /. que intervino..„ mm TODO CUANTO A USTED SE L E OCURRA CONSULTAR o . ^ í ^ ' r V o í n i t ^ i ^ ^ o . e e ! 
' Í Pl̂ ul de h^ínnlard^lan;: ÍUtM4X. ^ ^ - ^ as que irjgen para ei 
fin dft! afio ecanómico 
fuibo d 1 ai r-gb-rse en una baliitacii'-n 
vu la que se preparaban jnntas otras 
treinta muebacba-. Agí ¡es dice que 
infm-nu. • fn,-; 1 1 , aqiM-ilo era ira ,!aberiiit.o de colnircte, 
nTonne favorable el y toda cila-se de uten-




;|l e.vpe.buPe de cadn-
.,,u :''s ••'-•• de Maliaf.o. 
L UVŴ /̂ vvtvvvvvxvvvvvvA-vvxAvvvA. 
LO ENCONTRARÁ ADMIRABLEMENTE TRATADO EN LA 
E N C I C L O P E D I A 
E S P A S A 
Compañía de los Caminos de 
ce a n e o c i n e m a - B¡erf0 del Norte de España. 
tografica. 
OTRA COMISION 
También visitó aver al señor V ga, 
í-anif-a. una Cunisión de padres do 
alumnos de la Escuela de Industrian, 
roL-ándole /interponga su 'influencia 
como autoridad, paira, que no, se reba-
je de c:V.'-''-oría diebo Centro. 
El alcalde cointestó a los comisiona-
dos an.:j lo ba.rfa con satisfacción. 
VVVVVVVVVVVAAA/VWVVVWvVVV̂ ÂA/VVVVVWVVVVV̂  
Del Gobierno civil. 
SU ILUSTARCION ES UNA MARAVILLA . SU TEXTO UN PORTENTO DE CIENCIA Y DE ERUDICION SU CONJUNTO EL MONUMENTO ¡BIBLIOGRÁFICO MÁS GRANDIOSO 
QUE SE CONOCE 
"'>ve!!iattt V-ioente 1 E T I M O L O G I A S Kl g; nera.l gobernador, señor Sali-
í5?aba de '•--ribi.r „l ar'-ninen' TfWKjrVT'. del sánscrito, hebreo, griego, latín, árabe, lenguas indígenas americanas, etc. y ' ; ' ' ' •:V'b's vigila.- d.-i 
•̂ÍPdü aila «Circe l'encb-nde 1,1 (líiiiseio de Administración de es- versiones de la mayoría de las voces en.francés, italiano, inglés, alemán, portugués, WPÍ! D" < CÜ abin nos. uipinado pro-
¡.g6. «'tú íiilmada cu Am'érica ta Compañía ba, acordado que. e.l día, cafaítín y esperanto. 
T R I P L E N Ú M E R O D E V O C E S 
QUE LOS DICCIONARIOS MÁS EXTENSOS 
día, 
• Y cuyó: prliin-cbítí1 nanel áe dioiembre próximo, a las once, 
^«ai'go de' Mae Munav ' verifique sorteo de kis 106 dbli. 
L;s,!a primera obra del"autor '̂«•mnes de interés fijo de Vaiemaa a 
l ; ' - y .,,,,,„.„. v ,lT-,,<rris Utiel. correspondientes aü' vencimiento 
K f ^ i t a e?tpr,esan..--.rd.e' inira,-,£ 1" ;J'' J,,,,ro , l " 1925- . . . 1 1 Lo que anuncia para, conocimiento 
, -•Re.x |,,,„•,..,.,„ cp Hicnnon • ;-"'"',"vs oliligacio.nistas que 
^ Nivsl.nnnl" M n i^Z^ ̂  ™™?a' <*] acUl SOrt00' ' ^ '"o .̂ a (íi. «(.rá -público y -tendrá lugar en 
- " ' sta co -te. en ibis ofednas dril Consejo 
' ¿iklv ) , * * de Admin.is:,ración de la tlompañía, "'luf> del nuevo cmutra.to de 
10.000 BIOGRAFIAS 1.000.000 D E OBRAS 
rigurosamente inéditas en sus secciones bibliográficas. 
100.000.000 DE PALABRAS 
80.000 GRABADOS en los tomos publicados, hasta ahora. 
ESTA ADMIRABLE OBRA figura en la Biblioteca particular de S. S.: en la de S. M. el Rey don Alfonso XIII; en las de todos los Presidentes de las Repúblicas Hispanoamericanas; en las de Sobe-
(|, ;mi.ei ;.cano. partiendo de \. \ l ecieta ô general de iki Cumpa- ranos y Jefes de Estado de Europa: en las de los 'Ministerios. Diputaciones, Univer-
f lM(IU 1 nota.ble ((inetteur en f,,;, Ventura González. sida des, Institutos, Escuelas, Asociaciones benéficas y culturales, etc., y es el libro 
1 '"i11 cuan-ita y cuatro bo- \'iiu-n< ;o publicado en la «Gaceta», Parido de las altas. autoridades del mundo científico, literario, profesional. 
vinicttoii (!• o A'üireftio Díéa, ñmn ildsá 
Aluirúa, director dial Banco" de iCspa-
ila, y señor cura párroco de Parba-
yi'-n. 
G r a n Jes f á b r i c a s d e c e r á m i c a 
(lo ina.'.rr-',1'"" ^""-«"^ p.ispo de Rec.bdos, número 17. 
li'p 1 aii'es por semana, Madrid, 12 (V n .vimbre de 1924, pifco 
S,'A. «LA ALBERICIA» 
Materiales de tejería mecánica, pro 
ductós refractarios Gres de to-
das formas y din-ensione? : Pie-
zas pa>a saneaiuienio (bazas, 
silones, inouoios, etc. 
I 
lmg¡- - .• v.. , Anuncio publjcado en la «Gaceta», 
.̂ anajui, dice, y ,no sin i.ro- d,- Madrid. -'I día l i noviembre 192-4. 
latido deil corazón del — . "bMeraneia... 1 ,11 Msillo ca&rá u  dó-
• • » 
ĝg-ay. Manga.vitp Madvs. 
y i.l Cuidé filman ac-
,'1 A-ienia.ica. «L'Homnie 
"'"• con Harry Pié,!. 
1 » • » 
| -'t' - amercanos an«nc i n 
C o m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l 
C a n t á b r i c o . 
industrial y mercantil. 
IIA [OBTENIDO EL PREMIO DE MAYOR CATEGORÍA 
EN CUANTAS EXPOSICIONES HA CONCURRIDO 
Zaragoza - Valencia - Santiago - Quito - Eraselas - Buenos Aires-Gante-Leipzig-
Barcelon», etc. 
GRANDES FACILIDADES PARA E L PAGO 
E X A M I N E ESTA OBRA EN SU LIBRERÍA O E N 
VVWl'VVVXAaVVVV̂VWVVVVWVVXMVVVXVt'WVVVVV'V'l, 
• 
TINTA^U^ TINTA ̂ fTINT« 
S f t M f t l S f i M f t l S f i M A l 
El Cen.í-iejo . de Administración Í3 
J"*. Û -ada a Hi.llywood dol (i iv, ( : ,.i ¡ .' V i ba a.-...-rd;i.do el ic-
Neinán .Emil Ja.nnvngs. pvito de nn di'A '̂iindó ' I d d e nn-
OUi-Mita. dé las uiilida.ies dol 
•Ai:" ,:• • 1 
C A « A D E L . L I B R O 
AVENIDA Pl Y MARGALL, 7 
ft^w acaba de á.'canzar ni ^C"-cicio. íSP1* de su vida aití?i:ea nm ' 1 ' ' A y 
' '-üi:: 
CO;n 
llavi sainte», en ECÍS jiaríe-, 
"Ha nian fui'iza ciuilca. 
producción de Harold 
C: ¡12.60 pesetas por a.c- R í o s R o s a s , 2 4 C A L P E A p a r t a d o 5 4 7 . M a d r i a . 
A z u l n e g r a , m u y fluida 
GARANTIZADA COMO LA 
MEJOR EN SU CLASE 
Pídase en todas las papelerías de 
S A N T A N D E R 
r ; rs. o.,-, , „.„. .̂-eiún. V̂j™?™?!'?}': Oratjs el Album descriptivo y conjiciones de adquisición de la m pago se efccinawá en los Bancos ENCICLOPEDIA ESPASA: 
-Wv̂  <.uui,pa- Nom{m? . 
la, la din ei e-|-i;ule. 
i;,,,.';;1; "A-mi cállenle,, ,,, .-j , . ̂  (|ia, ;>? del cci-r 
f ^ g -11111' í". vd -nd i-. 22 dh •.n.'.vieni.t'iN 
- i t ( T m n a s í u ) acaba de ]>)•>'. . i- i i/Vector gerente. M. 
•-H rti-li,,.,., el ,Tt • • 1̂ . .i>n,. priiner lilni. en geis par- HülDOBRÓi 
•'̂  Profesión-
DE Dirección 




• • m 
E L PUEBLO CANTABRO 
B o l s a s y m e r c a d o s . 








• » A. 
» O y H . . 
Bsttrior (pmtld»;. • 
AmortisKblt mo r . . 
» » E . . 
» • D . . 







Cédalas Busco Qlpotte* 
rio i por 100 
.dem Id. 5 por 100 -
ídtiiu Id. ff por to 
áCCIONBS 
Haaco de BspHfta 
B u c o Hispanoamérica» 
Banco Español de crédit-
Saneo del Bío de la Bits 
Banco Centra l . . . . . . . . 
Tebaeos 
Cacarera (preferente 
i (ordlaaiias). • 
Ser te . . . . . . . . c « 































101 10 101 0. 


































. Nortes, pi ¡mora, a 64,50 per 100; pe-
rw:;tas-5.000. 
Vaiv.'jil 6 por 100, a 9-^25 por 100; pe-
B#.taíi. iS.'OOO. 
l i la 
kíttss delBíff . . . . 
A íleantes primera. . . . . . 
fortes 3 
Korte S p o r I 0 0 . . . « e . 
Blotlato 6 Bor loo. »«»> ,.. 
AítttrláBa de minas . . . . . témgQf a Feí. 
Hidroeléctrka esp^áol» 
. (6 por loo) 
Cédalas argentinas 
Sfafeaeoe (París) 
ü ó ü a r B . . . r , . f, . 


































' 00 0. 
00 oc 
bnvra.üos con hiiii'i 
a siiiS f o ĵpíaciti)vos piin 
A-i'¡i'li:- • ei'i'Stfeílte 
ito, 139. 
[lOI- foiTOni !:i i 1 
EL 
Interior (partida). 
Amortizaole 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
áCCIONES 
Tabacos de .Filipinas.. . . 
Norte , . 
Alicantes . . > 
OBUGACÍONES 
Norte primera 
Idem 6 por 100 . . . . . . . . . . . 
Asturias primera.. . . — 
Alicantes > 



























A las diez y nmi'ia m co'.lfhrai-á -so- S. A. y «yirgeai efe A!'r;ic 
©UiniíRina jni'-a (tiacmiaila, cOJi ser- tíio do'ii P. García S-ogiiá. ¡̂k 
í '.éil EstaJjlcci- mún á car^-o-tM -R. P. "l'ii.igiMiicio, qété 
n .i ian.t'a. clj.H'UiCncia y uiicióii viene 
iprotilicainidio iodos ÍOfi días dî j nin-.'iia-
E X P L O R A DO R E S . — Mariana, domíai- r i . . . La parí.- niu--ic.-cl verá ejemtada 
go, a las "un-: ve. sé iMicnnlraiVin v-n - I por hi ni pilla ili- ¡la SíUita Iglesia Ca-
69 75 ( ' ' fe !'".x,pi'-ic¡rui. dv 'imit'ovinv, i^ i i ia l . 
94 1) 1"* q'i'e iiitcgiaii la tropa de Saldan- Pur la íaide. -rleiiniísinia íiuiciáii 
94 uO dfíT. a la-- se i e m i rir-ai-in. 'ejercicio de la 
83 43 . • • • in.vi-iia, s.-i niáu praiiPiudado DOÍT el 
DIA 21 
p róx im a s 
i.i . i m . CDU caí 
lAllberiun. 
Pii'pcodis de Viaflieaicla 
emaiu. - u l ^ H 
de 'la niañana. l-'.n esta lnii- \uu 
i - ¿%¡m 
au~a, ipor ideserí-inn d& - . - . • " • • ' ' I 
ha 
va.po'î  
dd Ponliticail ft-tíesiro VXr-K&édw». Olcibas d 
-M; 
Vil|-if 
-" re ion 
aT lili 
101 00 101 15 
•e i- al gniijio ¡nái i ln i i" onidm 
éaí--a Bis? misnia hura, de CHU 
68 4) pai-vamo-, .cu Ja dái.-.-uu de -MaJiaño. nd.-idikíttño.pK-íadO', .que al .fiii_ dará la jugar ^ ^miérica "d-eiríJo"!,•tl,v^ 
66 4J iaavwv\̂ ^AA^a '̂vvvvvvaAAa \̂̂ /va.i/vvvvwva\̂ ^ he-llilk'iíVli ciai Sil DiVllia Majeslad. R p n n ' ' 
Sé íi-i-mi.nará la l'niicián. con la ado- "NOClMiijl 
raci. ii v toiío de ana reliquia, do la ^ oidena rl i;<vnt,.,„.irili j 
\ '•!.!•.i,!i 'ra GriÚZi que. ^ tiara a nesar radiotelpgTafl^ H Jj 
A D O R A C I O N N O C T U R N A ' i i I " " 
AA-VlAA.VVVAa.VVVVVAAAAA.VVWVVVVVV\AA.\VV\VVVVŴ  EL ttBELLEH[)l 
6i 51 V i d a r e l i g i o s a . 
68 75 
61 50 
101 85101 75 Esta nnrhi- velará a Jc&i Sacrameii-
141 80 141 50 
38 80 tailu, n i la Santa lg\¡miü Catedral, e 
83 94 turno lerceru, Nuestra Ssñora d€ 
00 00 Ca-rpiieji. 
7 315 E N L A I G L E S I A D E L O S P A 
Es e^erauo con ra^a 





TEATRO PEREDA. I I . . a m S¿8 z a r p L V ^ ^ r ^ 
,Wi inrvin! ilnniii.-.n S)q cá.-hia- v enano. ccSstt de Sevilla... _ ^uau' lul z^ipara a< Méktfi I S ^ ^ t é ^ M ' A l . s a l i ^ y Hia. dHuU.dc la pri- - - r , a ^ 
• ntm a los niños cofrades, del-^era tiple cómico Amparo Sairs. «La 1»» "(-U)0 H,°utlH; 
aeyeulda^ddlJ-be'io../ 'WUEVO CAPH 
Ha sido uoan/brado capitán de] v| 
po. 
Niño Jes 
i l s i s fr o-s 
l!o Praga. 
L mañana, a las; uclio, Comu-
tlél 
ACCIONES 
Raneo de Vizicaya, 1.215, 
Raneo Ccratraíl, 111. 
Fei.i iicari iil idel INoric Ufé España, 
a 343. 
H idr-oclliéctrica lEs^armla, 151.. 
11 .-UTUÍH el rica li.iéi ¡ca, -425. 
Ma.r.'ütna Uuióin, 200. 
A.ltas Tlornos (je Viwaya, 131. 
(iiinipañia Va-u-onia, .MO. 
POipi a lv-:|iañiila. 5. 
UniOn Rc-inera, Espa:i-.ia. 268. 
OliLIGAiClüNES 
iiii .n .ycnerai 
cuatro. 
Dospués • tLi 
rifa de vane 
Y 
SALA NAiKBON — El c: i m i 
r. l a t a r d e a"las'lJl',','',co ar;i--lrie.rá.t.i-co.—Vh>.y, «l-.i fantas «Bar -ce loña» , d o n L u i s blaola! 
'J - '"" Wé̂ áa p: r la gra.-i^-r ¡siinai. Loroth.y - M O V I M I E N T O DE BUQl 
a fniicinn s,- h a r á una ' ^ ^ ^ d o m i n ^ « A ^ a r i e . u - i a s . ; , î trixdos-: « O g o ñ o , . , de Zumaya.| 
B ü E N ^ S ^ o t í i i l l a k M M M ^ ' a ^ 0 , ) ' ^ " ^ . D u ^ de C , ¿ i V e o ^ 
_ P a d r e s A g u - t m - . s ) . P A B E L L O N N A R B O N . - ü c s d e pis ' ; ? i u d e n c i a . . , c o n c a r g a > 
Alanana,, cu ar to douMi-o del r o e s ((N(, &mMsd mm cartas . . , por , 
c e l - h r a ins cnl os in^eusnaik-s la Aso- m . m c i n c , actos. , ' p o n í a n . . , n i ^ ú - , ,1,- SairEéj 
cracmn día Sainta R i t a . P o r l a m a ñ a - 15ll,uU,v ( ¡ ¡ . p , en «El fan- PTmui, con c a r - a geaeral. 
tó&aóao> Sa l idos : .«Piardcnc i a.,, pa ra BühJ AsnciaLMíVii y 
i tarde, a las ORAN C I N E M A — Hoy. d&sde 
<Corn<ila de loros en A'Foac 
cd'eniia Dan la» y «El criin.^ 
nipiinas:). 
las 
por 100, 83. 
•tra de Vie?.^;, 6 por 100, 96,50. 




N o t a s d i v e r s a s . 
' 'G INEMA ' INFANTIL.—iCa1'!'- d ' Bo- V' '1 ,M- i'"-'1 '^i'110-
n Taz.—CiMninimcirir de lia pdlíotíla EL «OÜ 
« V w í a d o ' m . tpoir WiJli'am Dimca'n, Proceden ie die .Saint Naza¡,i«, í 
oa, a lás nclio, misa d 
' '.luiiiiiiii-n -enernl. PoJ-
-.M- y i-eilia, n-ario. ejercicio dte áni-
mas y iplláiülca, terniinaiaili. rao un ras-
•pbniso isoí'cumi^ Tanto ein la misa, Co-
iü. del Noaitig' ida Eíipafia, mantón y demás, caitos de. día síe v-fw-
0. " coráu por todas las socla? difanlas 
Í Santander a Riilbao, 5 V- 'd.) 
F I E S T A D E L S A N T I S I M O C R I S -
T O D E L A B U E N A M U E R T E 
Mañana, doniingo, se clebra ta fe--
tivi-dad del Saniisinio Elisio de la 
Raena Mncríe. cuya nov-ciia Sfi vine; 
cedebrando con i-x.í i aonlinaria enneu-
vvvvvwvAAWV.vwvvvwvavvvvvvvvvawvvx\aAAAAA/vi.,.,,,,!,.},, y .gnleiimáidaíd t"ÍJ In ¡/'Üesiia da 
San Miguel dle Pa-di.-s Pasiiaiiislító. 
Por la niañana. Iial.rá' ni i-? as reza-
das, a lias sois'v nidlia. siete, ocho y 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R . - ocho v media. ' W 0 Pf^FWS.y carga g-on-eral, es 
E! ,n .- • • - 1 ' Asilo en el día do A .las ocho, seiá la mi-a dfe Coinu- •-pcad,, de Haibana y Vera cruz, el 
• ím eí siffuienite: nión general de Ws c f i m!.-.- d- la Pa- inagnáfi^.ü tiasatlántico «Edam>' 
«Maicola.), para Lijen, -en ílaáj 
«EdavigiiS.., para Zumavu. "n k| 
«Antón», para Aviilés, en héfm 
Ralandra «Saiuiago- Ailvai m 
Comidas disír¡huidas, 683. sien y do los socios ds la Pia l'nnai 
E=lamias causadas por traiusean- ele-.San Jqiaé d - la M miaña, que será 
%s, 10. am-cnizada con moitétCS y a;c'mpaña-
u . . — u ü e r i t o de órgano.. 
iiiiic '
s.^ptiano-y octavo 'episodio y u-ira eó- ayer el maignifico1 .trasatléutieu Iri| 
mica. «C'uha». 
Desde las cinco y nndia, continna. Zarpa iá .Jioy para HaUana y \| 
,Ai- • <\\AwoA'Wwv\'\vtAA'vwv'vvv\v'\VVWW\AAA/V Cltuz, con pasaje •} caiga.. 
E L «GOTHLAl 
Anieayer zarpó j.aia Hc-hari¿iw 
raernz. con giran número de pasai 
E L « E D A M » y caríra O-.'H'Í f;,]. Innni 50 inbiil 
,ú- tico de la Red Sstar Une «Goli 
E L «VOLENDl 
Hoj zarpi.'i'á pa,: a Haba ira y \ l 
cruz con gran cantidad do iiasajl 
Sección márítima. 
H A R I N A S D E M A I Z 
Las mejores, porfetl finara y limpieza, las de 
1» Fábrica la JL R O K NT T X W A . 
C a l i » M a d r i d ! , n ú m . 7 | . - ' . S A N T A l i D E I t 
E L « O R C O M A » 
DJ-J nglalerra, es esperado el doniin-
gO el Ira nmsi. t raf-atlántic. «01 coma». 
Este l.aqm' zaiparii para Haleina, Pe-
ifoí v Chile, con pasaje y carga .yen:--
y f.arga id! hermoso vapor «VoM 
AAAaAÂÂAíVVVVWVV\iVVVVVVVVVVVVVVV»\VW| 
T R 1 B U N A L E 
d e S A I Z D E C A R L O S 
<STOIVIAL. IX> 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que,aveces,alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
E L <(GURE» 
.Con diPaenles nn-rcancíaiH es e.vpe- J f^ j 
r;::l'i. o] A--u,por «Cur. ». |iri:e. limte- de f̂ k 
Huí.lva, con .caiga g.'nr-iah 
E L « C A B O B L A N C O » 
Ha sailalo de lia liviana paia San-
tand.'r, ¡can iCargii gjeiieríit, e! va[i ir 
(cCahü IMa.nco... 
C A M B I O DE I N S C R I P C I O N ^ • • • • • • • • ^ • • • • • • t O ^ 
La Diueeinn geno^aJ dé Naveim.chfti ~ 
autoiiza. el cambio de inscripción de 
lOs vapme- «lialme.-,. y .-Cádiz-.., de la. 
( 1 iniiañía Ti a-aePánica (P- .\a\ euació:'.l 
SUSPENálOl 
nuevo seña.1 a;! 1 nenio' liásjl 
das Iti'S jmicios oríiilés -X 
Jados para, el día, de ay-r. il« I 
sn- 5-: ̂ -nid-as en los Juz î 
(k - • v Ih.-niosa, por ¡iijaria^ yj 
pa ... cmiira- (i •n..\'''\a A.IVÍM'M }j 
j-á Lan-dora y « tro, n -p; fíaváasi 
Gran Hotel - Café 
R E S T A U R A N T R 0 Y A L T Y 
w J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servieio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
iPiato (i.-.l'.uta: Ti i'./« -.• de. t'^rufra a 
t'.üia .Míala. 
% B a t e r í a s de aeumuladorej 
I W I L L A R l ] 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
• Estación de servicio autorizad 
• para la reparación y «suministro 
| eléctricos de automóvil. 
| REPRESENTANTE EXCLUSIVQ| 
S para Santander: 
| I S M A E L A R C 1 
• Pase» de Pereda, 21 (porCalderó̂  
TELÉFONO 5-69 
Despacho: 
H a B M H H n n H H n i » - ^ 
Fábrica de tallar, biselar y res- • 
taurar toda clase de lunas espe- 1 
ios de las formas y medidas que * 
se desea.—Cuadros grabados y j 
molduras del país y extranjeras, i 
AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. • 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 % . 
L A P I Ñ A 
T A L L A D A 
B A U C E I J O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigp, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocan iles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo üortugués. 
Carbones de vapores. - Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I . 101.—SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fiía._GIJÓN Y AVILÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
SOCIEnAn HULLERA ESPAÑOLA 
L A H E B N I I 
(QULBRADURAS) 
y el V E N D A J E B A R R E R E , 
de París . Adoptado por el 
ejéicito francés. 
Fajas médicas BARRERE contra la 
oljesidail, descenso U la matriz, es-
tómago, riñon flotante, embarazo, etc. 
Miliaios v millaros de hernia-
dos on Europa (d'-nde ha- o ta-
blecidas 5U sucursales dirigidas 
por notables inédicos) no nsnn 
oTro aparato más quo el VfcN 
DAJW N K O - B A R R E R A con 
nueves obturadorrs clásticos 
para la contención y en ración 
di- las hernias; y millares de 
médicos son también l^s que 
recomiendan con fe dicho apa-
rato, por i-onsidorar que es el 
i rás racional, cómoda jr suave, 
dentro de la gran resistencia 
elástica que ejerce gradu»]-
raente a todas las necesidades. 
Un ensayo basta para conven 
cerse de íu.probadü utilidad. 
Sucursal y agencia general para Es-
pana, IHloníeía, 33; en IMM, Infan-
tas, 7, tienda, H R i l l . 
Ifii de ¡ntertM u yuestva aftlUtl 
visitéis al especialista de Paría 
que c ea diclios aparatos estará 
en las siguientes poblaciones: 
SANT JvDEh: .-sucursal, Ata-
razanas. 14. 2.", 6<'ñcr Urbina, 
el lunes 24 ele noviembre. 
BiLBAO: Hotel Goñi, el mar-
tes 2;') de novieoibre , 
¿ T O S E l J l f E D ? 
' ¿ t iene catarro, asma o espec-
lora con dilicultadV Sas dolen-
cias cesarán inmediatamente 
tomando 
P U L M O G E N O L 
del Dr. Cuerda 
especffico R* CONSTITUYEN-
TE, BALSAMICO. RADIACTI-
VA y CALMANTE INOFEN-
SIVÓ. 
Caja de comorimidos, 1,50.— 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
En /as pr incpal is farniHcias. 
En Sa.t»tander: E. PEtlEZ DEL 
MOUNO. 
É n c u a d e r n a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 <• 






D r o g u e r í a y Per fumer ía 
Alameda Primara, to.—Tel. 5-67 
SE ALQUILA piso soleado. ID formes esta adminisvración, 
PIANO, se desea compra" usa-do. Dirigirse: San José, 1, 
panader ía . 
PA R A CÍRCULO de recreo y enseñanza, se necesita piso 
o casita en buenas condiciones, 
con ainj lias h-thitaciones: sitio 
cétitrico preferid^L/ferta^, con 
precio, diri . i r a esta AdmirñV 
t r , i c ; / ] i . L a Si 100. 
A v i s o a l 
Muebles nuevo.: CASAMARTH 
Para' Más barato, nadie. - -- . 
tar dudas, consulten « 
- JUAN DE HERRERA,5 
A N G U L A S 
A r c i l l e r o . 
C E VENDEN ^^pf.-os'1!»'' 
3 hierro de 3,10 ^ 1 
0,085 diámetro Y 0,0̂  
F á b r i c a 
1 blien sal*0 • 
Mazcuerras, con oara ^ 
agua a propósito V 
industria. -«cg pE 
Para informes, Ju 
RIOS, Comercio. 
IMBRE DE 1924, E L F K S L S m n m 
•VVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  •l̂ VVVVV\\Aa\\VVVVVV\\ VVVVVVVVVVVVV\WlVtVU AAíVVVVVVVVvv vvvvvvwî  -
Haca americana (impermeable). Becerro 
e n p r a s a d o J o n a l í superior. Piel l ierro. 
Calzado con suela goma cosida ROMPE ROCA 
(Interminable). Zapatos charol, nubuk, pieles 
colores, oscuro, champanch, gris . Zapatillas y 
zapatos paño, para calle. Silenciosas fieltro 
con forro. Chanclos goma; Leguis cuero. 
Calzados de íodas clases para selora, caliallero j \\\m 
S e g ú n su trabajo, precisa el calzado 
Nosotros le aconsejaremos lo que 
usted necesita. 
• I MAXIMUM D E C A L I D A D P O R E L MINIMUM D E P R E C I O 
H a d o s 
a - . 
fS8l número 5.-SflNTRHDER.-IIm6s fie Escalante, número 8-
R E D 
S T A R 
L I N E 
SERVICIO RAPIDO Y REGULAR ENTRE 
ITANDER, HABANA y VERACRUZ 
i(a29de ilicíembre de 1924, saldrá de este puerto para lo« 
^ maguíñco vapor 
indo pasaje y carga. 
puques, de acomodación única en camarotes cetra' 
fcuatro y seis literas, ain aumento de precio dispont 
le salones de recreo, cuartos de aseo, espléndida 
jtta,de paseo, etc. 
HSp abundante y condimentada a la española, es ser 
ila mes i en amplios comedores por camareros españoles, 
lados. 
G P r e c i o s e n c a m a r o t e 
P e - a 8 g ^ j i n e i o í d o s i m p u e s t o i . 
talles dirigirse a sus Agentes en Santander 
Y C O M P A Ñ Í A 
Paseo de Pereda, 3 2 . - T e l é f o n o 6-85 
s c c i o n t e l e g r á f i c a : D O R C O M 
H W n i r i u U u 
tes M e s Correos Holanflesss 
* Pinina da pftiftjaroi Mda ••l"ti diH dwdi 
a Haliani, Vsraerui, TunpJso y Huav» OrUBM. 
SALIDA! PIJA! DI •ANXANHi 
p L E N D A M , 22 de noviembre, viaje|extraordinario 
ííAÁSDAJI, el"27 de noviembre. 
EDAM, saldrá el 17 de diciembre." 
. LF^KDAM, 
• p A R N D A M 
MAASDAM. | 
«•DA?,' 
P i P H D A M , 
^ ^ R H N O A M 
EnAM •" • 
« R D A M , . 
JPAAJiNDA^, 
EDAM. 
el ¿ de enero de 1925-
el 28 de enero, 
el 18 de febrero, 
el I I de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 21 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto. 
ATIENDO CARGA Y PASAJEROS IDE :CAMABA 
Y T E R C E R A CLASB. 
F C I Ü S , E N C A M A R A " M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Pesetas. 539,50 
Veracruz » 5KK 
Tatnpico » 582,(0 
Nueva Orleane. » 710.00 
i ^ precios están incluidos todos los impuestos, me-
ESeva Orleans que son ocho dollars más. 
ix^ida asía Aganoia blNataa da Ida y «asila n a 
un importants dseeutnto. 
'.''porei son completamente nuavo«, astanda dolalaff 
adelantos moderno», eiendo »u tonelaje d£ 
M cada uno. íüi primera clase los cámara-
a y dos literas. En segunda econámica, loi 
ios DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
imarotes son, de . DOS, CUATRO y SEIS L I -
isaje de TERCEÉIA CLASE dispone, ademáa 
COMEDORES, FUMADORES, RANOS, DU-
., g .*«agníñca biblioteca, con obras de los mejores 
Eg*1". É! personal' a au servicio es todo español. 
l i ^ Q d a a los señores pasajeros que se presente» %% 
í w m dase. 
_ pasajeros que se presentem 
:on tuatro días de antelación, para tramlíaí 
lUQ^ootación de embarque y recoger sus billetM„ 
1 felaes do In/ormes, dirigirse a su agente en S u -
§wjón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Ráa, % 
k .'r^pariado de Correos, número 33.—TelegraaMB 
^fon&maa, PRANQAROIA.—SANTANOfiR, 
5E ALQUILA piso amueblado soleado con boenas vistas, 
precio CINCO PESETA.S. In-
formes esta administración. 
H A P A C 
S e r T i d o r á p i d o d e y a p o r e s c o r r e o s A l e m a m e f t d e S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P i C Q 
raOXIHAB mL M ^ R T O D I • f t M T A i t i p i B 
• I 3 d e d i c i e m b r e j a l v a i p o i r *S? O X - a 3 5 3 X > O « M p e » ! 
El U de enero de 1925, el vapor HOLSATIA, 
Aámlflaado carga • aaiajtroi di primara y isgOuda clase, aegaada «eoaómlaa j ttrsira tlasi« 
PRECIOSIDEL PASAJE^EN TERCERA CLASE 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,5') de impuestoa.—Total, pesetas 589,50. 
ParaSVeracruz -o Tampico: Pesetas 575, más 7,75 deBimnuestos.—Total, pesetas 582,76. 
w y ica dt sobra aoaoeldo. 
»t«írorí»i, UtTaa midlaos, as-
a. w-i j • —— — — — — — j — - i - — — — j , -—— - mwwvb 
fistos Tañeres estáa'cOBBtrüídcs coa todos los aaaiantos modernos y toa dt sobra toaoeldOftor 
«ifaioarado trato^qua aaLallosírtelbta los pasajtroj de todas laslotas mareros v eoeiaaroslasna&olei. 
Para más inlormes d i r i p e a los consipatarios Carlos Hoppe j CoiDp.4an!aflder. 
cap ra mitos evelwleriorae/fwsco es el único íegilimo)/ eHcaz pard evitarla caída del cabello 
Puntos de venta: Eduardo Pérez del Molino; F. Diaz y Calvo; David Calderón, Colosía, 9; Rafael Artero Dupons, Amós 
de Escalante, 10; Arturo Hormazabal, Velasco, 11, y buenas perfumerías. 
Al por mayor: PERFUMERIA MARCOS, Apartado 1 032, Madrid. 
iasores correos Esm-
le la CoiiipaOíi 
Trasaiiloiios. 
L I N M A N C U S A Y M É J I C O 
BIdía 19 de DICIEMBRE, a las tres de la tarde—salvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
O x r i s t < 3 l 3 e t l O o l < 3 : o . 
Su capitán DON EDUARDO FANO 
BlBlBaado pasajeros de todas clases y carga coa iagtlltS 
a HABANA, VERACRUZ y TAMFlCU. 
flBQM BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DH CUA1HÉ 
LIljERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTE» 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más U,25 de impuestos. Total, 549,25. 
Para Veracruz, pts. 585. más 7,£0 de impuestos. Total, 5921£0. 
Para Tampico, pts. 585, más 7.50 de impuestos. Total, 592,50. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
Hl día 30 de NOVIEMBRE a las diez de la mañana—salvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el¡vapor 
para trasbordar en Cádiz^l vapor 
INFANTA ISABEL DE BORBON 
que saldrá de aquel puerto el 7 de DICIEMBRE, admitien-
do nasajeros de todas clases con destino a Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
• M e i e l ^aaaje en tercera ordinaria, para axaftaK 
üaoa, incluso impuestos, SS2,$@ pesetas. 
t ÍNUA A FILIPINAS Y P U E P T 0 3 DE CHIfclA Y JAPO!» 
El yapoj; 
E S G - ^ A . S S 3 P I 
saldrá el día 1 de DICIEMBRE, de La Coruña, para Vigo, 
Lisboa (facultativa) y .ad.y, d donde saldrá el 5 para 
Cartagena. Valencia y -Barcelona, y de este puerto el día 11 
de diciembre para Port Said, Suez, Colombo, iSingapore, 
Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki (facultati 
va), [Sanghai y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga 
•>ara dichos puertos y para otros puntos para los cuales 
haya establecido servicios regule res desde los puertos de 
escala aites indicados. 
rara mis inlormes y condiciones, dirklrse a sas acsatos 
ea SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PERIS 1 
GfiMPANIA, paseo ds Pereda, 33.—Tetifono, ¿3.—Dirás-
alón tslsgrÉfoa y telsfénleai nnr pwnwo. 
COMPAftIA DEL PACIFICO 
Yiporcs correos Inflo-
lo ios hélicoi. 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA. COLON, 
PANAMA, PERU y puertos de CHILE. 
El día 23 de NOVIEMBRE saldrá de SANTANDER el|rápido 
y magnífico vapor 
admite oasajeros de nrimerai següud» y tercera clase, y carga. 
PRECIO PURA MíULEf i TERCSm Gii/ISS, 539,50, ¡ncluídos los impuesíos. 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l 2 1 d e d í e l e m b r a p v a p o r O R I T A . 
E l 2 5 d e e n e r o , e l v a p o r O R O Y A . 
E l 8 d e f e b r e r o , ^ 1 v a p o r O R I A N A . 
Rebajas a familias, sacerdotes, coaipañías de teatro y en bille' 
tes de ida y vuelta. 
JHBstos magníficos vapores, de gran porte y comodidades, para 
mayor atracción del pasaje hispano americano, han sido dotadoa 
para los servicies de primera, segunda y tercera clase, de ca-
mareros T cocineros españoles, que Bgrvirán la comida al estilo 
español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce-
rrados ds dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, co-
medores amplios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
f i n toda clisi tf« Inlornes. t\Mn% a sus flflenles iD'Snianln 
l i Bistofroctait-Pasoo do Poroli, 9.-Toli 41 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran "entaja al bicarbonato en todos sus 
usos— Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general 
P r e c i o í 3 , 5 0 p e s e t a s . ' 
Depósito: Doctor Henetlicto. R3?11 
De venta en las principales farmacias de España . 
En Santander: E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Escuelas. 
POR LAS 
eniclo semanal de vaporoj 
í i i i y i i i i y v M r s a 
DE HAMBURGO 
M W i a i l u l i l i M \ U \ W 
DS B REMEN 
Cada semana saldrá de Ips puertos" de Hambuigo, Bremeny 
fioiierdam para los del Norte de España, Portugal, bur de Espa-
fia-y Marruecos, un vapoi*. if'mitieudo toda clase de carga pare 
Hamburgo, Bromen y Rotterdam. 
También admite toda clase ae carga con conocimiento directo 
para los puertos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus c asignatarios / 
B . E r h a r d t y C o m p a ñ í a : L t d a . 
^ a AMBARA, 1.—TELEFONO ti.—SANTANBER 
E l " t i 
\ m qniera ganarse mil pesetas 
convoco trabajo puede conseguir-
lo molestándose en escribir al 
Apartado de toreos, 813 de Madrid, 
de donde recibirá Inmediata con-
testación dlcléndole lo que tiene 
que hacer para ello. 
ELPUEBIO CANTABRO 
V̂VVVVVVVVVVVV\A/VVVI\VWÍ\A\VVVVVVVWVVVVVA vwwwwvww wvwwwvwwwvwwwvvwwvwwwwwvw» /vvwvvvvvvvvvvvvvvvvv\̂ avvvvvvvvvvvvt 
Información deportiva. 
E l g o b e r n a d o r d e G u i p ú z c o a h a d i c t a d o u n 
b a n d o e n p r e v e n c i ó n d e a l b o r o t o s ^ e n l o s 
p r ó x i m o s p a r t i d o s . 
E n t e r c e r a p l a n » 
La conferencia del señor M acorJ 
(VWVV M/1V\A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
lllusián Sport de Gum'mzü-Villacscu- Lo de la Aduana CPMI 
&a J''. C ; u lilis tros de ila tarde, en —-—Zl̂Ql, 
\ ill;iii.Liti\-a,; arbitro, señor Suanillera. 
(íbregón Sport-Pantejos Sport; a láb ávez niai-riiia y cmico de la mañana, 
en 'Sa rón ; arlntró, señor Posada. 
Las conclusiones 
en la Asamblea de aProk 
B R E V E S C O M E N T A R I O S . — 
A T L E T I S M O . — C I C L I S M O . 
F U T B O L 
EJ doiuiiigo tenemos ilíi ¡naii^iinicióii 
ofltMall; die ta t.MiipiM a-d:i dje «Cro^s-
counitiry», la «iiajwifes.tacián allétira que 
c o n - m á s tesón hkhos ciátivndo ík^ 
nion^ulieses. 
Tod'os lü© años, áteQdie lns días vcn-
turososi. en que. fué crf.a.da la Fecíera-
ción Atlliéti'ea uMon îiñft'va., y añn auiv.-,. 
cuando Román Sán.-licz' d,- Ar^vrdo 
prianero y Riiiuóu Gauz,, deiápií^s, ha-
ctau los,priimmfs enMyoé, 'Sie ha ve-
nido veuiflcaindo con haista.ntc éxito és-
tás p,ni(-l>a,s, quo eñaümimarotn en mi 
día. grandí', con fíiotívo ded impérfece-
dero (tptaee,» naieional. 
Este .año ha quer ido la sMerte quo 
la Unión ¿Víont-añttta, la eiutidad que 
nació con el podesitriisimu, levante e] 
telón,, a!])ra la tenn(>ríwhi ofldail. con 
eu- «^ro^is» de niaiña(n.a. • 
Y a fuei- efe sinceros hemos do récfi-
nocer que el fwena.rio escocido g¡e 
sm'Oilkía p©0fectStofe»fee a un «Cross» 
&uave, pillee para el participaut!'. que 
admira iú la variedad del paisaje y eri-
tra.!^ "franicíianente en un periodo <ÍP 
entrienanrilento ^ue le será muty conve-
itiente para futuiras competi< ionc.-. 
Es. ya-vieja maestra en organizacio-
nes pedestres lia Unión 'Montañesa, 
para dwícoíifiar del trahajo que reaili-
zará en di día de mañana . 
"A buen segum que -todo ol esmeró 
de 'épocas pasada^ todo «eü enidado éo 
Jos coidrciles y p.n la meía, será tan 
perfeeto como .!<> fué siom]),re. 
Ahora ^fl0 falta q-ue \os (Mbs ÓTÍ-
víeji ms atiletms y dén inteiifei coiiiipc^ 
tición- a.'•'Crossii dé 'iinauininra.cii'in. 
'Esto es lo necesario, y a qué negar-
lo, Ü:o indisiponsaible. 
• • " 
Román Sánchoiz de Acevedo está «MM-
prendiend,) ana caanpaña nmy byahlc 
Trata oil enamorado del ciclismó (le 
constituir en Saaitanider e8 Cmoité Re-
gional dfe .la. Unióm Vehjriipédica. Bs-
pañoila. 
Hace años existía, nnno único rc-
prescnlanti' eni .Santander, de la én-
tidad míidne del cidlis-mo espafidO, un 
tónsiiit. iioinbraairi<"nto (fue, si no no-
corda.nH«> unal, halda rccaiído en Paro 
SáircOi^z. 
lÁttdra quit-iiñ Sániclu-z de Ai-i vedo 
dar a. la n'pmsn ntación cil vc-rdinlrio 
caráoter que lia .cori'.espoudc. 
El de auna entidad codoctiVa, que sea 
a modo de lo que son hoy para el fút-
bol la Federaeilón iCá.ntabra y para el 
a^étiismo la Pederacióai AtJética .Mon-
tañesa. 
.La necesidad de tal organismo se 
hace séniblir cada vez más. 
El ciclismo1 en la Montaiña vhe una 
vida próspera^ merced a la gestión de 
un puñado do homhras GOihSagTadbs 
caisi por- entero a este dopmic 'y al 
fa\i>r de las entidad.-s especializadas 
en di nnsmo. 
Pero falta l a entidad su.perior, que 
hermane a todos ellos, que ihaga cum-
plir los regtlamentos y lleve, en fin, 
la tuteila dé todas anís hijas con ver-
dadero ámor ;matemal. 
Y a Ijusearla, con fe, va Román Sán-
chez <óh Acevedo, con su merito-ria 
campaña, perfectamente orientada y 
digna de toda nuestra protección. 
Aquí podónos támibión decir que el 
asimío está en buenas manos, y con-
fiamos que la hermosa idea de nues-
tro caanarada isea en plaao breve um 
ihecho real. 
• Por ello hacemos votos, y pa.ra lo-
granlo, si preciso fuere mi espiro incon-
dicional 'Oipoyo, de antemano leof ie -
cemos al comipañero niue«-tro humiíkií-
siano trabajo de pmpaiganda. 
• • • 
Eil dominigo puede darse por finali-
zada la primer vuelta do nue.-tro eanh-
peomato regional sei-io A. 
.Salvo un incidente qne no hemos de 
mencionar, ha sido un bello gesto de 
depo.ilivismo el que han dado lós 
Oliubs. , 
Ha habido variaciones inesperadas, 
re-sm.Mados .inisosrpechadds. amor a los 
CJuibg por. ilos equiipiers, arhitrajes 
modelos, públicos coanedidos y nna 
autoridad superior-, atenta y enéigi'ca 
cimnído usí fué preciso. 
Mañana tse celeln ara 11 los últimos 
matchs y de esperar os que no aó nos 
hag;i cmnl.iar de opinión, para cuan-
do.hagajnus un lésmnen de lo acaeci-
do en estos dos meses de lucha futbo-
1 istiea, > 
Y si aaí fuera, ¡qué satisfacción la 
riel cronista ail comentar y aplaudir! 
P E P E MONTAÑA 
E N E L C O L E G I O CANTABRO 
El pagado j-irevés se jugó en los her-
mosos ca.mjpos qui' |>(¡s • • diclm Cole-
gio;, en Cajo, un intei csai;',!' partido 
do fútiboll,. eí)itre una -ii'ecc Sfí de la 
Ivscu.da de Comewcaé y < I pi uuer equi-
po del Colegio, formado por \ai io- ele-
n i c i i K K dtell hlía.ntill del Haring l!)r?3. 
El pailido feüié I Hálenle inos ido. co-
rrc inondicndo ed doaninio, diurante- el 
prim-r fi'mipo a-I equipo ditül Cántabro, 
losni ' iando algo iiíáís il'Weládo en el se-
gnudo. en e' qu-' Itíé de la 3BSG"Uéía 
de (iomercio se defcinliei OMI l'ra\ a n i i ' n -
te ante Í&S ula.qih's leaJizadas por los 
dotannt^ros dil! Cántaifoo, (pn- m» pire-
den iierforai- la ni':l-a de.j gran Rcnio-
¡ina. que .-slnvo ci losall diurante todo 
el partido. 
Solnv.-aliei 011 «¡el Cántabro ej ahí iz-
quiei<la; los. defensas bien; Suero j u -
gando ibastairte -uic.io. 
•De lia IvsKarela de Com 'i cio. Tuto, 
que airuüó a. Santimste. y Me^ie; líos 
demás eirmpliiieron. 
l-:i ráfionc. Me~io. jugador dd (Mub 
Deportivo. Cudéyo, estuvo miuy bien. 
'reimiiK' el partido con un empate 
a cero, contra lo que 96 e^peraha. 
V I L L A R 
ÍOR TELÉFONO 
¡BUENA E S T A LA COSA! 
SAN SCIÍ VST1AN. 21.—El goberna-
dor lia publicado un bando con motivo 
d i ? 
ve 
MADRID, 21.—En la 
brada para solicii/taa- del' 1,euiiión 
cieación de una Aduana CmfH 
Madrid se aprobaron las'si ^ 
corcim-iiones: i 
l iimera.—La asanrbjlea UM 
extremen su pasión y dice que hay |¡u (̂ ,,.̂ ,(.,11 
que deniodra.r que si el fútbol .-s para ' cfpunda.-Ija Asan-b,l(n 
los jii,;ailons campa de cultura físiioa, ,.,,„ lia Aduana C.aitrw.f e s W f l 
para e-pectadores lo debe ser ue in-)ispensable para laS Uú*2m 
CáJllitíUKa einóadana. Madrid v para la prosperidM'JT 
El bamdo añade qu© Do se p< 'Tmi t i - p,.. s , ( | , , i a vma v (.0|.te ,lu ), 
rá la éstancia al públ'co detrás de los lercora.—Juzgar" que |a 
uia.icos .le «gua.lsj) y que so adoptarán Cenln-il 110 se opone a los-Wítj 
niediila:s de vigilancia para, inupe^ü.tejeses y aspitraeiones de otra-
lielo alboioto. que no espei-a, dada la nades. 
cnlinia del | i i ib l ¡co guipuzcoauo. Cmr.ita.—La Asamblea acüfif̂  
ted r 1 ápidam^riite a tirairiit 
Joven aprovechada. ' ̂  ^ m | 
.Roba un reloj y una n t ^ ñ f ^ Z t á 
sortija valorada en I / 
más de mil seiscien- r:' Rn r p s 
tas pesetas. 
' NOTAS DE LOS CLUBS 
E N M U R I E D A S 
Los aficionados que no puedan aeom-
pañar al equipo favorito a Torrelave-
ga, tendrán ocasión de presenciar en 
estos campos, a las tr-s de la tarde, 
un intere-ante encuentro d" campeo-
nato serie C, entre el Pa.ibayiVn F. ('.. 
(que está- consiguiendo resonante1* 
triunfos) y Sporting de ésta., el cual 
alineará eilementos que caucarán al-
guna sorpresa a lia afición: duranie el 
])arti<lo Bé annriiciará el resuiltado del 
encueadro de Torrélavega. 
E L «CROSS» I N A U G U R A L DE 
MAÑANA 
Signe la Unión iMoiilañi'-a con la 
oiganizaeion de isu primer ((Cross». 
La. (linmásliea lia presentado su lis-
ta de inscript.os y de ello Denéimds que 
congrat'U'lai neis, pues no se pén&aiba en 
(fue la pneitada en-tidad fu se a pro-
sentar ((cu; meiisn. y el Murii'-das y la 
Unión pi'•-^litarán sajs eoiirdores. 
Él .lurado esCirá. forjuado de la si-
guiente forma: l'ie-udenie. don Toniás 
Agüero; Juez arbitro, "señor Sánclh-z 
(Féfeiilin); saéfcta.fáiOS', 9cfiiprés Ma.lia-
ño y Santiago; cronomei 1 ador, señor 
Cruz y comisario de onga'iiilación, se-
ñor Cauzo. 
La meta estará situada tm la Ala-
meda de Oviedo, frente a La Cruz 
Blanca, y la salida se da rá a las once 
en punto. 
MAÑANA E C L I P S E F . C -
UNION MONTAÑESA 
La última inesiperaiaa derrota de la 
Unión el dominigo pasado, ffa su par-
tido contra. Muriedas. lej® de restar 
interés alí^npiienitoo de mañana le acre-
cierna (!•' forma e\li;íoi'dinai ¡a. 
Veiuáda. por adversa suerte, la Unión 
mostn e. sin emba.igo. ailolladoia y 
peligrosa hafita el úhimo segundo, y 
a plisar del pésimo c-tado del terreno, 
su ilínea xlelanteja reali/.»" numerosos 
a\a!icii-. Ibicn coiiilliinadiKS, qué dan 
ixlea de lo que podi ía baber liedlo CIWÍ 
el campo en buenas c o i H l i c i o n e s . 
POT eso . y enneciend,) la obstinada 
oel'ensa eclip,-.isla el empuje que pifeS,-
ta a sus ataque.- d gran Cbo.lo (¡('•mez 
y la calidad indisculibl.- de ailgunos 
'ie stiisi delaiinl.'ros., por eso, decimos. 
Se pueii ' piouostica i . sin fcemOT a equi-
voear-e, que e| ipaitido ( p i e 96 jliega 
mañana en Mirama.r constilurrá irna 
jiágina brillante del fúMiol c;intM:bro. 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L CAN-
T A B R A 
Ni» TA (IKICIOSA 
P,ela<M(Ui de los-pant.idos de campeo-
na.to ([ue tendrán lugar el próximo do-
mingo v designación de árbitros. • 
SERIE. A 
rnion Club de .Astillero-Cultural de 
Guamiizo; .a las li-es de la larde, en 
Santa María de Caycii; arbilio. señor 
Gómjcz. 
Unimi Montañiesa-Eclipse F. C ; a 
las tres de la tarde, en Miramar; r. 
bitro. señor Quintana; 
R-ail Soeieti ad Gin «1 vés tica-Mu riedas 
F. .C; a ilas tres de l a tardo, en To-
rre lavvga; arbitro, señor Gacituaga. 
SERIE B 
Pefía-Castillo F. C.-Ü!nib Deport-ivo 
de Igollo; én Peña-Castillo, a las tres 
de la tardó"; árbitro, señor Lavín. 
Anana® Sport de Es-cdi-do-Moniaña 
Olimpia; en Eseohedo. a lais tres de 
la larde; árbitro, señor Diez. 
Olimpia Sport de I.a.redo-Socieúad 
Dciportiva Castro F. R. C; en Lü.redo, 
a las tres de la ta.rde; árbitro, señor 
Real. 
Han.da Spoit-Reinosa I-". C: a las 
tres de lia. tarde,, e ¿ llarreda; árbitro, 
Kacing OiU¡b de ileMH^M-C'ni, De- f*f\&fíp Gf\f*J£>fÍ fi 
forralavega; en Réiiüosa, a C i t S o t ^ f ^ l o c * ^ * KA. 
las lies d e la. ta.rde; árbitro, señor 
Conzález Do,lado. 
i.duc'?ntes a la consecución ¡a 
piopuesto. 
Telegramas breves. 
Información de u 
España, 
E L C O N F L I C T O DE LA GARI 
(MADRID, 21.—En el cpnflicto., 
SER II- C 
•M.o'i,!.-- S^'xiirt-Eclüpse ]•'. C.; a .""as 
npieVe ide la marutna, en los campos 
de Spoiij árbitro, .'."ñ(0- l'.alb.-is. 
Darin.g Utirb-ldea'l SpoHt; a .|a< diez 
y m.'dia de la. mañana, en la Alberi-
cia: inbit id. señor l.aAÍu. 
Glmb ilVlpnrlivo. Canla.bi ¡a-Albei-icia 
Som-t; a, las trea de la tai-do, en la 
Albericia; árbitro, señor Fernández. 
Club (Deportivo do Cayiai-Atlrletic 
Clnb de Horas; en .Sarón, a las-tres 
de la tarde; árbitro. señor Merino. 
Sporfing Club de Muriedas-Parba-
von V. C] a las tres de ta tarde, en 
Muiiedas; árbitro. señor Hivero. 
Olnh lii(le,|iendiento de Cayón-Unión 
Deportiva, de Parbayón: en Santa Ma-
ría de Cavón. a las du'/. y cuarenta y 
cinco de "la mañana ; árbitro, señor 
Góniez. 
ha, l'oi'ieía, gubernativa practicó 
ayer IMI buen, servioio. . 
En. ia Uomisaría de Viigilaneia se 
pht sentó el hijo de un conocido conve-
cino denunciando que una joven de 
veii.ntiún años, que hace trabajos de 
inliLüinn en .-n ca.sa, había, sustiraído, 
.0 por lo 111.011 nos existían s.apechas, de carne se advierten corriem 
ello, un reloj de oro de pulsera v una m¿?$^ 
, , • 4 ó r .r . Esta mañana fueron abiertas 
s-orlija dal mismoi metal \ piedras . ^ „ „ , „ • - „ , o^icu^, 
•' ^ • r . . b'M'co las e a T n r c e T i a s incautada 
, : e, :o- :,s. rovo valor parece calen- d Ayuntamiento. A las puertas 1 
iliainse eai unas 1.60(1 pesetas. marón grandes colas. 
El in-poetar j ' fe de Policía, don Han sido detenidos diez y sietd 
Ma.iMi.i' . i i u M - 'z, (tispuso las órdenes, gado.tes, por negarse a cump̂  
om.iMMia.s. que dieron por resultado ^dene.s diefl •afltcaadc. 
. , , , . , . , , 1 . . , . En ctl Matadero fueron di 0 irise;,,•(- de as ováis .ronanas. . . . , , . OÍTO« veinte cansadores, por 
La. joven ingutsó en los calabozos coacci|(5^ 
de Sogiundad' y_ hoy «será i>uesta. a K| aij^iM^ asegura que se apn 
<.> S|II:SM Í( a del Juzgado de guardia. Q\ f\n dpjj, conflicto; 
aa\-->'vv\avvv\T/V\x.'vvwv̂ vvvvvvvvvvvvv̂ wwww UNA SUSCRIPCION 
RAMPLONA, 21.—AscieiKic 
pesetas la aüiStóriipeión abierta enj 
de las famiilias de iloa guárelas 
o anlos en Vera deiT 'Bidasoa. 
S E V I L L A - B U E N O S AIRES 
SEVÍiDLA, 21.—Al tener el '4 
liotieias do que hoy se presotí 
la apiobaeión d I Directorio dj 
vedo de il/ínea aérea Se\-illa-r 
Aires, teílegrafió a,l marqués do 
d:ciendo que en ila aprobación 
línea está i,n te rosada. SeviJIa m 
UN ESTRENO 
MADRID. 21.—En Esilaya | 
con buen éxito la comedia de 
Rivas «Cuando empieza (la vida» 
1 Â/Vt-WVAA/WVWVWW»** 
CONCESION D E P O D E R E S 
Nnestini querido amigo don Adolfo 
•';;-auton, eomo representante en íjan-
lander de la Couiiiañía Arrendatai-ia 
de Tabacos, lia conferido poder gene-
ral p;M-a u'pre-enlarle en cuanto ; i la 
: ; cp reN(n tac ión (pie oste-nta, 86 relicre, 
a h i i e s i i o buen amigo el culto joven 
don Roberto Dnstamanito Heroña. 
Con este moi.ivo nos creemos en el 
ci.se de felicitar por igual a poder-
uante y apoderado. 
A UNA A S A M B L E A 
Se bailan en Madrid, con motivo de 
la celebración de la asambilea de Cá-
maras Mineras, el presidente y el abo-
gado de la de Santander, respecliva-
inéate, don José María Cabañas y don 
Erancisco Escajadillo. 
A'VVVVV\mWVXVV< A VVVVVVVVVVVVV\'VVvV'WVVVVV\VV VVWVWVAl Va'V\VVVaVVV,V\VVV\VVVVVVV'VVV'\VVVVVV VVAâViaVVVVV\̂VV/VVVVWVVVV̂VVVVVXV\.\VVVVVAA-̂  
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El día en San Sebasm 
E l gobernador rec| 
a las madres de 
soldados del r e í 
plazo de ig^ 
UNA PETICION • i 
SAN SEIVASTIAN, 2 1 . - . ^ ' 
na visitó al' gobernador CINU J 
misión de madres de sol.la. ' 
v .lay.o de 1921 para rogaiM 
. „ u. llogcajr al Gobierno su ora 
t w cuanto, antes fueran nv 
y licondiados los que se en 1 
en Africa. .. tranJ 
El gobernador V ^ ^ J 
si. naiogo al Directorio, saj1^ 
e(miisiionados muy bien " ' ^ n 
0 o s de Ha entrevista. cninAj 
E L AGUINALDO DEL SU1- 1 
t.l alcalde ha eonfereiKW J 
iprf bidente de.'la niPu' ,ar ' , l al 
cial para, cambiar impresJO" ^ 
de los actos que babíaJi de _ 33 
1 ar?. i ; •candar fondos con 
aguinaldo ddl soldado. 
El día en 
En la cárcel se i\ 
cubre un miento 
evasión^ 
HIEDA0. 21.-E.li 
rrínaga se ha descubiert» ^ 
tonto de fuga, de vanos p 
ellos sindieadistas. .vaili^ 
De las averiguaciones 
ba «aliido que un 1>' 'W ' ,p 
gnez recibió un ,),; . l ^de iw i 
peilvo y it níro 1111:1 ';">r,('.|.(i(> ('0llJ 
Ifiiiguez se puso de a<jHftn Ĥ "» 
tro compañeros y ^"j',',„ ,) ^ 
haeer en el mu ro mi ' l ¿a ci' 
diámelro de una ri1,>ri0̂ llj,iieJ*('?( 
Selas cu.-mdo fue.r"M ^ fSra la hoinhid pprsoríificada,, mm milrs de mon'rsc. 
